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Tiivistelmä 
 
Keskeinen päätulos 
1. Yritystukijärjestelmän painopistettä tulisi siirtää yrityssektorin pitkän aikavälin tuottavuutta edistä-
vään suuntaan. Muutos tulisi toteuttaa asteittain pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin tuottavuutta 
edistäviä yritystukia ovat tuet, jotka kannustavat yrityksiä kehittämään uutta osaamista ja otta-
maan käyttöön edistyksellisimpiä tuotantotapoja ja -välineitä.  
Muutosta tukevia toimenpiteitä 
1. Tietyn tavoitteen edistämisessä tulisi miettiä eri instrumenttien tarkoituksenmukaisuutta ja kus-
tannustehokkuutta laajasti (kuten sääntelyn kehittäminen ja innovatiiviset julkiset hankinnat) ja 
vasta viimeisenä keinona tulisi harkita yritystuen käyttöönottoa. Myös tukien uudistamisen yhtey-
dessä tulisi harkita muita keinoja tuen jatkamisen sijaan. 
2. Yritystukien vaikuttavuuden arviointia ja tutkimustulosten hyödyntämistä tulee kehittää ja tukien 
arviointiin tulee varata riittävät resurssit. 
Taustaa: Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 25.10.2016 teettää selvityksen yritystuista 
(ml. verotuet) ja niiden vaikutuksista talouskasvuun. Lisäksi pyydettiin arvioita yritystukien uudelleen koh-
dentamisen mahdollisuuksista. Selvitys on tehty virkatyönä. 
Yritystukien määrä: Selvityksessä mukana olevien yritystukien kokonaismäärä on noin 4 mrd. euroa vuonna 
2017 (talousarvio). Suorien tukien määrä on noin 1,1 mrd. euroa ja verotukien määrä noin 2,9 mrd. euroa. 
Selvityksessä ei ole mukana seuraavat tukikokonaisuudet: EU-osarahoitteiset tuet, EU:n yhteisen maatalo-
uspolitiikan piiriin kuuluvat tuet ja alennetut alv-kannat. 
Tukien vaikuttavuus tutkimuksen mukaan: Talousteorian mukaan yritystukia ei lähtökohtaisesti tulisi 
myöntää, sillä ne heikentävät markkinamekanismin toimintaa. Yritystuet vääristävät aina kilpailua jonkin 
verran – joko kansainvälisesti tai paikallisesti. Ennen yritystukien käyttöönottoa tulisi aina käydä läpi vaih-
toehtoiset keinot edistää haluttua tavoitetta. On kuitenkin tilanteita, joissa yritystukien käyttö voi olla pe-
rusteltua. Talousteoria ja empiiriset vaikuttavuustutkimukset tukevat yritystukien suuntaamista yritysten 
t&k-toiminnan tukemiseen siihen liittyvien positiivisten ulkoisvaikutusten takia. Yritystukien todellisesta 
vaikuttavuudesta on vain vähän tutkittua tietoa. 
Yritystukien arviointia: Uudistumisen ja kasvun näkökulmasta tukijärjestelmän suurimmat supistamis- ja 
kehittämistarpeet kohdistuvat verotukiin. Tehottomista tuista tulisi siirtyä pitkällä aikavälillä kohti kansan-
taloutta uudistavia tukia eli lähinnä yrityssektorin uudistumista tukeviin suoriin tukiin. Tällä hetkellä kaikista 
tuista uudistavia tukia arvioidaan olevan noin 400 milj. euroa (11 %). Muutokset tulisi tehdä asteittain pit-
källä aikajänteellä, jotta yritykset kykenevät ennakoimaan muutoksia. Tässä muistiossa ei ole pystytty huo-
mioimaan tietyn tuen poistamisesta aiheutuvia mahdollisia yritysten käyttäytymisvaikutuksia. Yritysten 
käyttäytymiseen vaikuttaa myös muiden maiden tukijärjestelmät. Selvityksen puitteissa ei ole ollut mahdol-
lista käydä läpi kansainvälistä kilpailutilannetta ja toimintaympäristöä kullakin toimialalla. Yritystuilla voi 
olla myös muita yhteiskunnallisia tavoitteita, mutta tässä selvityksessä ei ole arvioitu tukien vaikuttavuutta 
näiden muiden tavoitteiden näkökulmasta, joskin liitteessä 2 on esitetty tutkimustuloksia tukien vaikutta-
vuudesta yhteenvedonomaisesti. 
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Lisätoimia: Tukijärjestelmän pitkän aikavälin kehittämisen tueksi yritystukien empiiristä vaikuttavuustutki-
musta tulisi tukea lisäämällä tutkijoiden käyttävissä olevia tutkimusaineistoja.  
 
Johtopäätökset 
 
Yhteenveto - tukien uudelleenkohdentaminen  
 
- Nykyinen yritystukijärjestelmä ei tue kansantalouden pitkän aikavälin tuottavuutta ja siten talous-
kasvua optimaalisesti. Vain noin 10 prosenttia tukien kokonaismäärästä edistää yritysten uudista-
mista. 
- Tukiin tehtävät muutokset tulisi tehdä asteittain pitkällä aikajänteellä, jotta yritykset kykenevät 
ennakoimaan muutoksia. 
- Yritystukijärjestelmän painopistettä tulisi siirtää yrityssektorin pitkän aikavälin tuottavuutta edis-
tävään suuntaan. Muutos tulisi toteuttaa asteittain pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin tuottavuut-
ta edistäviä yritystukia ovat tuet, jotka kannustavat yrityksiä kehittämään uutta osaamista ja otta-
maan käyttöön edistyksellisimpiä tuotantotapoja ja -välineitä. 
 
Jatkoselvitysten tarve 
 
Selvitystyön aikana on tullut selväksi, että kaikkia yritystukijärjestelmään liittyviä näkökulmia ei ole mah-
dollista käydä läpi lyhyessä ajassa. Jatkoselvityksiä on syytä tehdä erityisesti yritystukien vaikuttavuuden 
arvioinnin edistämisen osalta. Olisi myös hyvä tarkastella yhteisöverotuksen erilaisten varausten tarkoituk-
senmukaisuutta nykyisessä toimintaympäristössä. Kokonaisuudessaan yritystukien kokonaistarkastelu olisi 
hyvä tuoda säännöllisin väliajoin hallituksen tarkasteltavaksi, jotta tukia voidaan kohdentaa tehokkaammin 
talouskehitystä tukevaan suuntaan. 
 
Yritystukien vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen 
Tietopohja yritystukien todellisista vaikutuksista talouskasvuun on heikko. Tukijärjestelmän pitkän aikavä-
lin kehittämisen tueksi yritystukien empiiristä vaikuttavuustutkimusta tulisi lisätä merkittävästi. Aineiston 
saatavuus on keskeinen edellytys korkealaatuisille vaikuttavuustutkimuksille.  
Ehdotuksia jatkotoimiksi: 
- Tehdään virkatyönä selvitys Tilastokeskuksen yritystukitietokannan laajentamiseksi (ml. verotuet), 
ottaen huomioon käynnissä olevat hankkeet. (Työryhmä TEM + VM + Tilastokeskus + muut. Yritys-
tukineuvottelukunta toimii ohjausryhmänä). 
- Tehdään tutkimus tukien kohdentumisesta yrityskohtaisesti tukikumulaation ja mahdollisten pääl-
lekkäisten ja/tai eri suuntaan ohjaavien tukien kartoittamiseksi. 
- Selvitetään suurimpien kustannusperusteisten tukien vaikutuksia globaaliin kilpailukykyyn ja kuva-
taan kansainvälinen kilpailu- ja markkinatilanne tukien tarpeellisuuden, tukikriteerien ja optimaa-
listen tukitasojen määrittämiseksi. 
- Selvitetään, ovatko huoltovarmuustavoitteilla perustellut tuet kustannustehokkaita keinoja huol-
tovarmuuden varmistamiseksi ja mitkä olisivat vaihtoehtoisia politiikkatoimia tavoitteen saavut-
tamiseksi. 
 
Selvitys verotuksen varausten tarkoituksenmukaisuudesta  
Erilaisista yritystukien luonteisista varauksista verotuksessa käynnistetään selvitys. Selvityksen tavoitteena 
on arvioida verotuksen varausten tarkoituksenmukaisuutta yritystukijärjestelmän tavoitteiden sekä tuot-
tavuutta ja kasvua tukevan verojärjestelmän näkökulmasta. Selvityksessä tarkasteltavat varaukset ovat: 
Toimintavaraus, EVL 45a §; Takuuvaraus, EVL 47 §; Asuintalovaraus (846/1986); Eläkevakuutusyhtiöiden 
yms. lisävakuutusvastuuta varten tekemä varaus, EVL48a §; Luottotappiovarauksen vähennyskelpoisuus, 
EVL 46 § 1 mom; ja Tasoitusmäärä, EVL 8 § 1. Mom. 10 k. 
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1. Lähtötilanne ja rajaukset 
  
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 25.10.2016 teettää selvityksen yritystuista ja niiden 
vaikutuksista. Tarkastelun kohteena ovat myös verotuet. Selvityksessä arvioidaan yritystukien uudelleen 
kohdentamisen tarpeita pitkän aikavälin talouskasvun näkökulmasta. Toimeksianto kattaa merkittävimmät 
yritystuet, jotka kohdistuvat yleiseen elinkeinotoimintaan, tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, 
kansainvälistymiseen, elinkeinopoliittisiin erityistoimiin, energiaan, työllisyys- ja aluepolitiikkaan, EU:n yh-
teisen maatalouspolitiikan ulkopuolisiin maaseutuelinkeinoihin sekä liikenteeseen sisältyvät valtion myön-
tämät yritystuet, sisältäen yrityksille myönnettävät verotuet. EU-rahoitteiset ja EU-osarahoitteiset tuet ovat 
tämän selvityksen ulkopuolella. Selvitys koskee taloudelliseen toimintaan myönnettäviä tukia ja etuuksia, 
mutta tässä selvityksessä niistä käytetään yleisesti termiä yritystuki helpottamaan asian ilmaisemista. 
Yritystukia on arvioitu puhtaasti pitkän aikavälin kasvun näkökulmasta. Yritystuilla voi olla myös muita yh-
teiskunnallisia tavoitteita, mutta tässä selvityksessä ei ole arvioitu tukien vaikuttavuutta näiden muiden 
tavoitteiden näkökulmasta. 
Selvitys on virkamiesarvio, eikä siinä ole tehty uutta teoreettista tai empiiristä tutkimusta. Selvityksessä ei 
ole pystytty huomioimaan tuen poistamisesta aiheutuvia yritysten käyttäytymisvaikutuksia tai muita tietyn 
tuen muuttamisesta mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia. Yritysten käyttäytymiseen vaikuttaa myös mui-
den maiden tukijärjestelmät. Selvityksen puitteissa ei ole ollut mahdollista käydä läpi kansainvälistä kilpailu-
tilannetta ja toimintaympäristöä kullakin toimialalla. 
Selvityksessä mukana olevien yritystukien kokonaismäärä on noin 4 mrd. euroa vuonna 2017 (talousarvio). 
Suorien tukien määrä on noin 1,1 mrd. euroa ja verotukien määrä noin 2,9 mrd. euroa. Selvityksessä eivät 
ole mukana seuraavat tukikokonaisuudet: EU-osarahoitteiset tuet (noin 100 milj. euroa), EU:n yhteisen 
maatalouspolitiikan piiriin kuuluvat tuet (noin 1 mrd. euroa EU-valtiontukitaulun mukaan v. 2014, sisältäen 
myös kansallisia tukia) ja alennetut alv-kannat (noin 3 mrd. euroa). 
2. Yritystuen käsite 
 
Yritystukia ovat avustukset ja korkotuet sekä sellaiset lainat, takaukset, takuut, oman pääoman ehtoiset 
rahoitukset, verotuet ja muut järjestelyt, jotka sisältävät taloudellista tukea. Taloudellisen toiminnan tuke-
minen on yritystukea organisaatiomuodosta ja rahoitustavasta riippumatta. Taloudellinen toiminta on laa-
jempi käsite kuin yritystoiminta, mutta tässä selvityksessä kuitenkin käytetään yritystukitermiä helpotta-
maan asian käsittelyä.  
Yritystukia voidaan myöntää joko suorina tukina tai verotukina. Tuen muodolla on merkitystä sen kohdis-
tamisen ja vaikutusten kannalta. Verotukien kohdentuminen on lähtökohtaisesti heikompaa kuin suorien 
tukien, suorien tukien avulla tavoitteet voidaan usein saavuttaa tehokkaammin. Suoran tuen kohdalla tuen 
kohdistamisesta päättää tuen myöntävä viranomainen, verotuen kohdalla taas siihen oikeutettu yritys. 
Koska suorien tukien kohdentamisesta päättää viime kädessä viranomainen, suora tuki voidaan kohdentaa 
lähtökohtaisesti paremmin toimintaan, joka edistää uusien teknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoa 
ja leviämistä taloudessa, kuin verotuki. Yritys tekee verotukea koskevat päätökset sen perusteella, mitä 
vaikutuksia tuella on yrityksen liiketoimintaan, ei sen perusteella, mikä on tuen myöntämisestä koituva 
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hyöty yhteiskunnalle. Tämän seurauksena verotukea kanavoituu hyvien kohteiden lisäksi myös kohteisiin, 
joiden ulkoisvaikutukset eivät ole merkittäviä. 
Yritystukia uudistettaessa tulisi ottaa huomioon tiettyjä verotukiin liittyviä erityispiirteitä. Verotuet ovat 
rakenteellisia poikkeamia verotuksen normaalista perusrakenteesta, joiden tarkoituksena on tukea tiettyjä 
toimintoja ja verovelvollisryhmiä vähennyksillä, verovapaudella, alennetuilla verokannoilla, veronhuojen-
nuksilla tai veronmaksua lykkäävillä säännöillä. Verotukia on siis monenlaisia ja ne ovat osa verotuksen 
rakennetta. Koska verotuet ovat osa verotuksen rakennetta, niiden määrää ei voida muuttaa kaavamaisesti, 
kuten määrärahoja. Verotukien osalta on ratkaistava, miten verolainsäädäntöä muutetaan. Verotukimäärät 
on lisäksi laskettu staattisesti siten, että muut säännökset pysyvät muuttumattomina. Verotukien poistami-
nen ei näin ollen todennäköisesti lisäisi verotuloja vastaavalla määrällä, kun käyttäytymisvaikutukset ote-
taan huomioon. Verotukien supistaminen ei tuo liikkumavaraa menokehykseen, sillä verot eivät ole meno-
kehyksen piirissä. 
Yritystukien kokonaismäärä 
Vuonna 2017 selvitykseen sisältyvien yritystukien kokonaismäärä on valtion talousarviossa noin 4,0 mrd. 
euroa. Suorien tukien määrä on noin 1,1 mrd. euroa ja verotukien määrä noin 2,9 mrd. euroa. Vuonna 2019 
yritystukien kokonaismäärän arvioidaan pysyvän samalla tasolla. Liitteessä 3 kuvataan tukien määrän kehi-
tys JTS-kaudella (vuodet 2017–2020). 
Selvityksessä on mukana runsaat 50 erilaista tukea, ja nämä jakautuvat lukumääräisesti suunnilleen tasan 
suoriin tukiin ja verotukiin. Vuonna 2017 käyttöönotettuja uusia tukia ovat AV-alan tuotantotuki ja päästö-
kaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki. Lisäksi kaivostoiminnalle palautettiin energiaverotuet 
vuoden 2017 alusta alkaen. 
Pääministeri Sipilän hallituskaudella suoria yritystukia on leikattu mm. Tekesin TKI-tuista, uusiutuvan ener-
gian tuotantotuista (syöttötariffi), maa- ja metsätaloudesta sekä työllisyyspolitiikasta. Samalla hallitusoh-
jelman mukaisiin kärkihankkeisiin on tehty määräaikaisia lisäkohdennuksia yritystukiin vuosille 2016–2018 
yhteensä runsaalla 300 miljoonalla eurolla. Hallituksen kärkihankkeilla pyritään edistämään erityisesti digi-
talisaation, biotalouden, cleantech-alan ja terveysalan kehitystä. 
Tukien jakautumista politiikka-aloittain kuvataan kuviossa 1. Tämä ei sisällä seuraavia tukia: EU-
osarahoitteiset tuet (noin 100 milj. euroa), EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ulkopuoliset tuet (noin 1 mrd. 
euroa EU-valtiontukitaulun mukaan v. 2014), alennetut alv-kannat (noin 3 mrd. euroa). 
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Kuvio 1: Yritystuet ja sen luonteiset etuudet politiikka-alueittain v. 2017, yhteensä noin 4 mrd. euroa 
 
 
Yritystukia koskeva lainsäädäntö 
Yritystuen käsite uudistui ja laajeni kansallisessa lainsäädännössä, kun laki taloudelliseen toimintaan myön-
nettävän tuen yleisistä edellytyksistä (429/2016) tuli voimaan 1.7.2016.  Se korvasi lain yritystuen yleisistä 
edellytyksistä (786/1997). Lakia sovelletaan valtion viranomaisten taloudelliseen toimintaan myöntämään 
tukeen, joka täyttää EU-oikeuden valtiontuen kriteerit. Lakia sovelletaan 1.7.2016 jälkeen käyttöön otetta-
viin uusiin tukiin sekä olemassa oleviin tukiin, kun niiden voimassaoloaikaa jatketaan tai jos niihin tehdään 
merkittäviä muutoksia. Lain muutoksen myötä verotukia tarkastellaan samoilla arviointikriteereillä kuin 
muitakin yritystukia. Laissa määritellyt ns. yritystuen yleiset edellytykset soveltuvat kaikkiin taloudelliseen 
toimintaan myönnettäviin tukiin.  
Yritystukien yleiset edellytykset ovat: 
- Selkeä taloudellinen tai yhteiskunnallinen tavoite 
o Jos tuella on taloudellinen tavoite, tuen on lisäksi kohdistuttava sellaisiin tarkoituksiin, joilla 
korjataan markkinoiden toimintapuutetta 
- Tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas keino tavoitteiden saavuttamiseksi 
- Kilpailua vääristävien vaikutusten oltava mahdollisimman vähäiset 
- Määräaikainen 
- Kannustava vaikutus 
- Edellytykset kannattavaan toimintaan  
- Vaikuttavuuden arviointi 
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EU-valtiontukikriteerien mukaiset yritystuet ja muut elinkeinopoliittisesti merkittävät yritystuet 
Selvityksessä tarkastellaan EU-valtiontukikriteerien mukaisia taloudellisen toiminnan tukia sekä yritystoi-
minnalle myönnettyjä etuuksia, joita ei ole määritelty EU-valtiontukikriteerien mukaisiksi taloudellisen toi-
minnan tuiksi mutta jotka ovat tuen luonteisia ja elinkeinopoliittisesti merkittäviä. Tuki on EU-oikeuden 
mukainen valtiontuki, jos seuraavat neljä kriteeriä täyttyvät samanaikaisesti: 
1. Julkisia varoja kanavoidaan julkisiin tai yksityisiin yrityksiin eli taloudelliseen toimintaan. 
2. Toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla tuensaajaa. 
3. Etu on valikoiva, eli se kohdistuu vain tiettyihin yrityksiin, esimerkiksi tiettyyn toimintaan (kuten 
tutkimus- ja kehittämistoiminta) tai toimialaan (kuten energiantuotanto). 
4. Toimenpide vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 
EU-valtiontukikriteerien mukaisten suorien tukien lisäksi selvityksessä käsitellään myös EU-
valtiontukikriteerit täyttäviä verotukia. Taulukossa 1 yritystuet on luokiteltu EU-valtiontukiperusteen mu-
kaan. Artikla 107 määrittelee kriteerit, joiden mukaan tuki luokitellaan valtiontueksi. Artikla 42 määrittelee 
kriteerit varsinaisen maa- ja metsätalouden sekä kalatalouden tuilla, joiden mukaan tuki luokitellaan valti-
ontueksi. 
Elinkeinopoliittisesti merkittävistä yritystuista mukaan tarkasteluun on otettu tuet, joissa tuensaajana on 
yritys tai joiden vaikutusten arvioidaan kohdistuvan yrityksille. Verotukien osalta tämä rajaus ei ole yksise-
litteinen. Välillisen verotuksen verotuista selvityksen ulkopuolelle on jätetty alennetut arvonlisäverokannat, 
sillä arvonlisävero on yleinen kulutusvero ja alennetuista arvonlisäverokannoista syntyvä tuki on tarkoitettu 
loppukuluttajien kannettavaksi. Toisaalta sama koskee joitain välillisistä veroista mukaan otettuja yritystu-
en luonteisia valmisteverotuksen verotukia. Välittömän verotuksen verotuista tarkastelun ulkopuolelle on 
jätetty yritysten voitonjaon verotukseen sisältyvät verotuet sen takia että ne on tarkoitettu yrityksen omis-
tajalle.  
Taulukko 1. Tuet ja etuudet luokiteltuna lakiperustan mukaan 2017, (milj. euroa) 
Kansalliset tuet ja tuen luonteiset muut etuudet 
 Artiklan 107 mukaiset EU-valtiontuet               2 082    
Artiklan 42 mukaiset EU-valtiontuet                  180    
Muut tuen luonteiset etuudet               1 769    
Yhteensä               4 031    
 * Artikla 42 ei sisällä kaikkia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tukia. 
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3. Yritystukijärjestelmän tavoitteet 
 
Yritystukijärjestelmän tavoitteena on verovarojen mahdollisimman vaikuttava ja tehokas käyttö kansanta-
louden kasvun edistämiseksi. Tukia tulisi ensisijaisesti kohdentaa taloudelliseen tavoitteeseen eli pitkän 
aikavälin tuottavuuskasvun edistämiseen. Tuottavuuskasvun taustalla ovat yritys- ja elinkeinorakenteen 
uudistuminen, yritystoiminnan tehokkuus, työvoiman liikkuvuus sekä investoinnit aineelliseen ja aineetto-
maan pääomaan.  
Yksittäisten tukien on tarkoitus olla väliaikaisia ja markkinoiden toiminnan puutetta korjaavia. Pitkäaikaiset 
tuet hidastavat tuottavuudeltaan heikompien yritysten poistumista markkinoilta ja markkinaosuuksien siir-
tymistä tehokkaammille yrityksille. 
Yritystuilla ei tulisi lähtökohtaisesti estää markkinamekanismin toimintaa. Markkinat allokoivat resursseja 
(työvoimaa ja pääomaa) tehokkaasti. Markkinat reagoivat kysynnän ja tuotantoteknologian muutoksiin, 
tämä johtaa resurssien uudelleen kohdentamiseen yritysten välillä. Uudelleenkohdentumista voidaan kut-
sua nimellä luova tuho. Innovaatioiden luomat uudet, aikaisempaa tuottavammat työpaikat tuhoavat van-
hoja vähemmän tuottavia työpaikkoja. Luova tuho selittää, miksi taloudessa samaan aikaan sekä syntyy 
että tuhoutuu suuri määrä työpaikkoja. Luovan tuhon mekanismi edellyttää hyvin toimivia pääoma- ja työ-
markkinoita, jotta työvoima ja pääoma voivat siirtyä nopeasti huonosti tuottavista yrityksistä tuottavampi-
en yritysten käyttöön. Maliranta ja Määttänen (2014)1 kuvaavat luovan tuhon merkitystä talouden tuotta-
vuuskasvun kannalta.  
Vaimeat kasvunäkymät, valtiontalouden alijäämäisyys ja olemassa olevat säästöpaineet huomioon ottaen 
myös yritystukiin suunnattuja määrärahoja ja niiden merkitystä on perusteltua tarkastella kriittisesti. Suo-
men kansantalouden tuottavuuskehitys on ollut heikko viime vuosina (kuvio 2). Tämä ei johdu suoraan yri-
tystukijärjestelmän nykyisistä piirteistä, mutta tuilla voidaan pyrkiä edistämään pitkän aikavälin tuottavuus-
kehitystä. 
                                                          
1 Maliranta & Määttänen (2014). ”Innovointi, luova tuho ja tuottavuus”. ETLA Muistio No 25. 
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Kuvio 2: Suomen talouden tuottavuuskehitys vuosina 1975–2015, 1975=100. 
 
 
Talousteorian mukaan yritystukia ei lähtökohtaisesti tulisi myöntää, sillä ne heikentävät markkinamekanis-
min toimintaa. Yritystuet lähtökohtaisesti vääristävät kilpailua, joko globaalisti, EU:n sisämarkkinoilla, kan-
sallisesti tai alueellisesti ja edelleen toimialojen välillä tai toimialan sisällä. Tuet vääristävät markkinoiden 
toimintaa ja aiheuttavat tehottomuutta ohjaamalla resursseja (investointeja, rahoitusta ja työllisyyttä) epä-
optimaalisesti. Tuet voivat hidastaa tehottomien yritysten poistumista markkinoilta ja siten ylläpitää vanho-
ja rakenteita. Ennen yritystukien käyttöönottoa tulisi aina käydä läpi vaihtoehtoiset keinot edistää haluttua 
tavoitetta ja arvioida niiden kustannustehokkuutta. On kuitenkin tilanteita, joissa yritystukien käyttö voi 
olla perusteltua (positiiviset ulkoisvaikutukset tai markkinoiden epätäydellinen informaatio). Yritystukia voi 
olla perusteltua myöntää silloin, kun kyseisellä tuella saadaan aikaan tavoiteltu muutos yritysten käyttäy-
tymisessä, jota ei muuten tapahtuisi (markkinapuutteen korjaaminen).  
Tuen tulisi poistaa ja korjata markkinoiden toiminnan puutteita. Tulisi kuvata selvästi, mikä on se ongelma, 
jota tuella pyritään korjaamaan ja mitä vaihtoehtoja on sen korjaamiseksi. Yritystuki ei välttämättä ole kus-
tannustehokkain väline ongelman ratkaisemiseen.  Mikäli päädytään siihen, että ongelman tehokkain rat-
kaisu on yritystuki, niin on tarpeen seurata, milloin markkinamekanismi alkaa toimia ilman julkista tukeakin.   
Markkinapuutetilanteet: 
- Rahoitusmarkkinat eivät kykene valitsemaan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän uudistumisen kan-
nalta hyödyllisiä hankkeita, jolloin rahaa ei ohjaudu kansantalouden voimavarojen kohdentumisen 
kannalta optimaalisesti. 
- Markkinat eivät kykene hinnoittelemaan yhteiskunnalle syntyviä ulkoisvaikutuksia. Markkinoiden 
toiminnan puutteet voivat johtua esimerkiksi talouden rakenteellisesta jäykkyydestä tai epäsym-
metrisestä informaatiosta rahoitusmarkkinoilla. Markkinapuute voi tarkoittaa sitä, että vapailla 
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markkinoilla toimiva yritys ei ota huomioon tiedon leviämisestä tulevia tuottavuushyötyjä, jos ne 
eivät näy omassa tuloksessa. Markkinapuute voi myös olla yritysten välisen yhteistyön puuttumi-
nen – lisäarvoa yritysten verkottumisesta ja yhteisistä alustoista. 
Tukiohjelmat tulee kuitenkin rakentaa siten, että ne haittaavat kilpailua mahdollisimman vähän. Tilanteita, 
joissa tuet voivat olla perusteltuja markkinapuutteen korjaamiseksi, ovat esimerkiksi uudenlaisen liiketoi-
minnan synnyttäminen (innovaatiot) ja markkinoiden monipuolistaminen. Viimeksi mainittu voi tarkoittaa 
esimerkiksi tiedon ja osaamisen leviämisen tuottavuushyötyjä sekä alustojen ja verkostojen luomista yritys-
yhteistyölle. 
TEM:n yritystukia koskevassa oppaassa (2016) 2 tuen taloudellinen tavoite määritellään seuraavasti: 
- Tuki edistää kansantalouden kasvuedellytyksiä, tuottavuutta ja työpanoksen kasvua. Tuottavuuden 
taustatekijöinä ovat yritys- ja elinkeinorakenteen uudistuminen, aineellinen ja aineeton pääoma 
sekä työvoiman liikkuvuus ja vaihtuvuus. Tuen tulisi kohdentua tutkimukseen, tuotekehitykseen, 
koulutukseen, kansainvälistymiseen tai muuhun aineettoman pääoman kehittämiseen (osaaminen). 
Suurten yritysten tavanomaisten investointien ja käyttöpääoman rahoitukseen tulisi myöntää vain 
erityisistä syistä. Toimintatukea ei voida pitää perusteltuna yritystoiminnan tehokkuuden kannalta. 
Vastaavasti yhteiskunnallinen tavoite määritellään seuraavasti: 
- Näitä ovat yhteiskunnallisen eriarvoistumisen ehkäiseminen, korkealaatuisen elinympäristön tur-
vaaminen sekä kansalaisten ja yhteiskunnan turvallisuuden varmistaminen. Tällaisten tavoitteiden 
edistäminen ei välttämättä onnistu markkinaehtoisesti, vaan vaaditaan julkisen vallan toimenpitei-
tä. 
Taulukossa 2 on luokiteltu yritystuet niiden päätavoitteen mukaan.  
Taulukko 2. Tukien jakaantuminen päätavoitteen mukaan taloudelliseen tavoitteeseen, yhteiskunnalliseen tavoittee-
seen tai niiden yhdistelmään v. 2017. 
Päätavoite MEUR 2017 % osuus 
Taloudellinen                              2 361    59 
Yhteiskunnallinen                                 405    10 
Taloudellinen ja yhteiskunnallinen                              1 266    31 
Yhteensä                              4 032    100 
 
Esimerkkejä tuista, joilla on puhtaasti yhteiskunnallinen tavoite ja joilla ei edes tavoitella välitöntä talous-
kasvua: 
- Eteläisen Afrikan alueellinen innovaatiotukihanke, UM 
- Saimaan luotsauksen hintatuki, LVM 
- Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi, TEM 
- Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto, YM 
- Lentoasemaverkon ulkopuolisten lentoasemien valtiontuet, LVM 
- Asuntorakentamisen tuet, YM 
- Raideliikenteen sähkön verottomuus, VM 
                                                          
2 ”Yritystuet – mitä ne ovat ja valmistelun askeleet”, TEM oppaat ja muut julkaisut, 11/2016. 
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- Lääkärihelikopteritoiminnan rahoitus, STM 
 
4. Arviointikriteerit 
 
Selvityksessä on arvioitu yritystukien vaikutusta pitkän aikavälin tuottavuuskehitykseen ja pyritty tunnista-
maan sellaisia tukia, jotka eivät edistä talouden uudistumista ja kasvua. Näitä tukia uudelleen kohdentamal-
la yritystukijärjestelmä voisi tukea paremmin talouskasvua. Tehdyssä arvioinnissa on hyödynnetty olemassa 
olevaa vaikuttavuuskirjallisuutta sekä taloustieteen periaatteita. 
 
Yritystukia on arvioitu puhtaasti pitkän aikavälin kasvun näkökulmasta. Yritystuilla voi olla myös muita yh-
teiskunnallisia tavoitteita, mutta tässä selvityksessä ei ole arvioitu tukien vaikuttavuutta näiden muiden 
tavoitteiden näkökulmasta. 
 
Selvitys on virkamiesarvio, eikä siinä ole tehty uutta teoreettista tai empiiristä tutkimusta. Arviointi antaa 
kuitenkin karkean arvion tukijärjestelmän uudistamistarpeista. Tehdyssä arvioinnissa ei ole pystytty huomi-
oimaan tietyn tuen poistamisesta aiheutuvia mahdollisia yritysten käyttäytymisvaikutuksia, sillä tämä edel-
lyttäisi luotettavaa tutkimustietoa. Toisaalta tukijärjestelmän suurempien muutosten vaikutusten arviointi 
on aina haastavaa, sillä niistä ei ole aikaisempaa kokemusta. Yritysten käyttäytymiseen vaikuttaa myös 
muiden maiden tukijärjestelmät. Selvityksen aikataulujen puitteissa ei ollut mahdollista käydä läpi muiden 
maiden tukia. Kansainvälinen kilpailutilanne ja toimintaympäristö kullakin toimialalla tulisi arvioida erikseen 
omassa selvityksessä.  
Tukien osalta on kerätty perustiedot tuista (kuten tuen tavoite, suuruus, EU-valtiontukiperuste ja tuen käyt-
töönottovuosi) sekä tietoja tukien vaikuttavuustutkimuksista. Yritystuet on arvioitu kerätyn tiedon pohjalta 
ja luokiteltu liikennevaloin. Liikennevaloarvioinnin perusteena ovat seuraavat: 1) tuen uudistava vaikutus ja 
2) vaikutukset kilpailukykyyn. Nämä ovat perusta pitkän aikavälin tuottavuuden kehittymiselle ja sitä kautta 
kestävälle globaalille kilpailukyvylle.  
 
Pisteytykset: 
Kilpailukyky + arvonlisään perustuva, pitkä aikaväli 
 0 tuotantotuki, kilpailukykyinen toimintaympäristö 
 - ei vaikutusta 
 
Uudistava + osaamisperusteinen 
 0 
- ei uudistavaa elementtiä 
 
Liikennevalot: 
Vihreä  Kriteerien yhteissumma + 
Keltainen  Kriteerien yhteissumma 0 
Punainen  Kriteerien yhteissumma  -  
 
Yksittäisten tukien perustiedot löytyvät liitteestä 1 ja tiedot vaikuttavuustutkimuksista liitteestä 2. Kaikkien 
tukien liikennevaloarviot löytyvät liitteestä 3. 
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5. Tukien vaikuttavuus tutkimuksen mukaan 
 
Vaikuttavuustutkimuksissa pyritään arvioimaan, miten saatu tuki on vaikuttanut yritysten toimintaan ja 
toimintaympäristöön verrattuna tilanteeseen, jossa tukea ei olisi annettu. Kotimainen empiirinen vaikutta-
vuuskirjallisuus yritystuista on melko niukkaa. Eniten on tutkittu T&K-tukia ja työllisyystukia. Lisäksi VATT on 
tutkinut valikoidusti verotukia. Myös maa- ja metsätalouden alalla on tehty tutkimusta perustuen EU:n 
arviointivelvoitteisiin.  
Vaikuttavuusarviointeja ei ole tehty useimmista yritystuista. Onkin selvää, että tukien vaikuttavuustutki-
musta on tarpeen lisätä merkittävästi. Tässä selvityksessä tehdyssä tukien arvioinnissa ei ole huomioitu 
erilaisia tutkimuksia, jotka perustuvat asiakaskyselyihin tai ainoastaan tukea saaneiden yritysten kehityksen 
seurantaan. Nämä tutkimukset eivät kuvaa tukien todellista vaikuttavuutta. Vain tukea saaneita yrityksiä 
tarkastelemalla ei voida päätellä, että tietty kehitys johtui nimenomaan tuen saamisesta. 
Myös kansainvälisesti yritystukien todellista vaikuttavuutta on tutkittu melko vähän. Esimerkiksi Iso-
Britannian What Works Centre for Local Economic Growth -keskuksen tutkijaryhmä (vetäjänä professori 
Henry G. Overman, London School of Economics) tekee laajaa kansainvälistä kartoitusta3 vaikuttavuustut-
kimuksista ja niiden tasosta. Tulosten mukaan tehdyt vaikuttavuustutkimukset ovat useimmiten olleet eri-
laisia selvityksiä, eikä niissä ole tutkittu itse vaikuttavuutta lainkaan. 
Tukien arviointivelvoite 
Vaikuttavuuden arviointivelvoitteesta on säädetty taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen edellytyk-
sistä annetussa laissa (426/2016). Laki sisältää edellytyksen vaikuttavuuden arvioinnista. Se koskee kaikkia 
yritystukia. Lainsäädäntöä on TEM:ssä kehitetty yritystukien osalta yhtenäisemmäksi EU-määritelmien ja 
säädösten kanssa. Lakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 22/2016) vaikuttavuuden arvioinnissa viita-
taan EU metodologiaan.  
EU:n valtiontukien arviointiin liittyen komissio on antanut vaikuttavuustutkimuksista metodologian4, mikä 
edellyttää kontrafaktuaalimenetelmän käyttöä tutkimuksissa, jossa vähimmäisvaatimuksena on SMS3-
tasoinen kvantitatiivinen tieteellisen tason kriteerit täyttävä tutkimus (SMS-laatuluokitus asteikko 1-5). 
Menetelmällä pyritään arvioimaan, miten saatu tuki on vaikuttanut yritysten toimintaan ja toimintaympä-
ristöön verrattuna tilanteeseen, jossa tukea ei olisi annettu. Komissio on keräämässä laajaa tietopohjaa 
yritystukien vaikuttavuustutkimuksista.  
Tutkimustuloksia 
Yleisesti tutkimus suosittaa suuntamaan yritystuet toimintaan, johon arvioidaan liittyvän positiivisia ulkois-
vaikutuksia muuhun yhteiskuntaan leviävien innovaatioiden ja muiden yhteiskunnallisten hyötyjen muo-
dossa. Perustelut yritystuen käyttöönotolle ovat sitä voimakkaampia, mitä suurempia positiiviset ulkoisvai-
kutukset ovat, koska tällöin on todennäköistä, että tuesta saatavat yhteiskunnalliset hyödyt ovat suurempia 
kuin yhteiskunnalliset haitat, jotka aiheutuvat tuen kilpailua vääristävistä vaikutuksista.  
                                                          
3 http://www.whatworksgrowth.org/policy-reviews/ 
4 Commission staff working document, Common methodology for State aid evaluation, 28.5.2014, SWD2014 179 final 
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Talousteoria ja empiiriset vaikuttavuustutkimukset tukevat yritystukien suuntaamista yritysten t&k-
toiminnan tukemiseen siihen liittyvien positiivisten ulkoisvaikutusten takia. Tutkimukset eivät kuitenkaan 
ota kantaa yritystukien optimaaliseen tasoon.5 Eri tukien vaikuttavuustutkimusten tuloksia kuvataan tar-
kemmin liitteessä 2. 
Työ- ja elinkeinoministeriö kuuli Valtion taloudellista tutkimuslaitosta (VATT) ja Elinkeinoelämän tutkimus-
laitosta (Etla) siitä, että mitkä tuet ovat merkittäviä pitkän aikavälin tuottavuuskehityksen näkökulmasta. 
VATT:n ja Etlan tutkijat tukevat tukien uudelleenkohdentamista ja tukijärjestelmien arviointia kokonaisuu-
tena.  
VATT toimitti tietoja vaikuttavuustutkimusten tuloksista ja esitti, että selvityksen tulisi kattaa myös alenne-
tut arvonlisäverokannat, koska ne ovat vastaavia kuin valmisteveron alennukset. Yritystuen sijaan tulisi 
puhua taloudelliseen toimintaan myönnettävistä tuista. 
Myös Etla toimitti ministeriön käyttöön artikkeleita yritystuista. Lisäksi Etlan aikaisemmassa lausunnossa6 
tuodaan esiin mm. seuraavat ongelmat yritystukijärjestelmään liittyen: 
• Painopiste ei ole riittävän selkeästi innovaatiotoiminnassa. 
• Innovaatiotukien painopiste ei ole riittävän selkeästi ulkoisvaikutuksissa. 
• Muiden päämäärien tavoittelu syö innovaatioiden tukemisen tehoa. 
• Yritystukijärjestelmän hajanaisuus aiheuttaa tehottomuutta. 
6. Arvioinnin tulokset 
 
Tehdyn selvityksen perusteella voidaan todeta, että tukien tavoitteet on usein määritelty epäselvästi. Tuilla 
on usein monia tavoitteita.  Ei myöskään ole aina selvää, mitä markkinapuutetta tuki pyrkii korjaamaan. 
Useimmista tuista ei ole tehty laadukkaita vaikuttavuusarviointeja eikä tehdyissä tutkimuksissa pääsääntöi-
sesti käsitellä politiikantekijän kannalta keskeisimpiä kysymyksiä, kuten tukien oikeaa tasoa tai tyyppiä.  
Yritystukijärjestelmää uudistettaessa tulisi kiinnittää huomiota yritystukien keskinäiseen yhteensopivuu-
teen ja vuorovaikutukseen yritysten toimintaympäristön vaikuttavien muiden tekijöiden kanssa (esim. ai-
neettomien oikeuksien suoja, kilpailupolitiikka, veropolitiikka). 
  
                                                          
5 Tätä kuvaavat tarkemmin Ylhäinen, Rouvinen ja Kuusi (2016): ” Katsaus yksityisen t&k-toiminnan ja sen julkisen ra-
hoituksen vaikuttavuuteen”, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 57/2016. 
6 Maliranta (2016): Eduskunnan työ- ja elinkeinojaostolle yritystukijärjestelmän keskeisistä ongelmista. 
https://www.etla.fi/uutiset/eduskunnan-tyo-ja-elinkeinojaostolle-yritystukijarjestelman-keskeisista-ongelmista/ 
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Uudistavien tukien osuus 
Pitkän aikavälin talouskasvun näkökulmasta keskeinen jako on taloutta uudistaviin tukiin ja muihin tukiin. 
Taulukossa 3 on tehty jako kolmeen eri koriin: uudistavat, kustannuskilpailukykyä tukevat ja muut tuet. 
Muiden tukien tavoitteet ovat mm. korkealaatuinen elinympäristö, huoltovarmuus tai eriarvoistumisen 
ehkäiseminen. 
Uudistavia tukien osuus kaikista yritystuista on vain noin 10 %. Yli 60 % tuista kohdentuu kustannusperus-
teisesti kustannuskilpailukyvyn säilyttämiseen. 
Taulukko 3. Tukien jako kolmeen koriin: uudistavat, kustannuskilpailukykyä tukevat ja muut tuet. 
  Yhteensä % Vihreä Keltainen Punainen 
1. Uudistava politiikka                   405                  10                394                 11      
2. Kustannuskilpailukyky               2 563                  64                155                2 411    
3. Muut politiikat               1 061                  26                102                   933    
Yhteensä               4 029                100                394              268                3 344    
 
Talouskasvun näkökulmasta yritystuilla ei lähtökohtaisesti tulisi tukea kannattamattoman toiminnan säily-
mistä. Kustannusperusteiset tuet, joiden perusteena on kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen, voivat 
olla väliaikaisesti perusteltuja globaalissa kilpailutilanteessa työllisyyden ylläpitämiseksi. Pitkän aikavälin 
tuottavuuskehityksen näkökulmasta ne eivät kuitenkaan ole kestävä ratkaisu, sillä tuotantotukina ne eivät 
kannusta yrityssektoria uudistumaan. Kustannusperusteisia tukia tulisi tästä syystä supistaa ja uudelleen 
kohdentaa yritystoiminnan pitkän aikavälin tuottavuuskehitystä paremmin edistäviin tukiin. 
Kustannusperusteisten tukien kohdalla tulisi miettiä vaihtoehtoisia tapoja ratkaista ongelmia ja siirtyä pit-
källä aikavälillä asteittain kohti elinkeinoelämää uudistavaa politiikkaa. Muutostarpeita on erityisesti vero-
tukien ja verotukien luonteisten etuuksien piirissä. 
Pitkän aikavälin tuottavuutta edistäviä toimenpiteitä olisivat mm. tukien uudelleen kohdentaminen inno-
vaatiotoimintaan kannustamaan yrityksiä uuden osaamisen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Samalla on 
tarkasteltava innovaatiotukien uusia muotoja, joilla vahvistetaan tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yh-
teistyötä ja osaamisen siirtymistä tutkimuksesta elinkeinoelämän hyödynnettäväksi. 
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Tukien luokittelu politiikka-alueiden mukaan 
Toinen tapa luokitella tukia on politiikka-alueiden mukaan (taulukko 4). 
Taulukko 4. Tukien jaottelu politiikka-alueiden mukaan 
Suorat tuet: Yhteensä Vihreä Keltainen Punainen 
TKI-TOIMINTA JA KANSAINVÄLISTYMINEN             320                 319                    1      
LIIKENNE (ELINKEINOPOLIITTISET ERITYISTOIMET)             105                     -                   105    
UUSIUTUVA ENERGIA             349                   75                    1                 273    
TYÖLLISYYS- JA ALUEPOLITIIKKA                50                    -                    44                      6    
MAA JA METSÄTALOUS             137                  131                      6    
ASUNTORAKENTAMINEN             158                     158    
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO             192                      1                 191    
Verotuet:                 -            
LIIKENNE (valmistevero)             967                     967    
YMPÄRISTÖ  (valmisteverotus)             257                  107                 150    
YLEINEN ELINKEINOPOLITIIKKA             580                    16                 564    
ELINKEINOVEROTUS (ELINKEINOPOLIITTISET ERITYISTUET)                58                    24                    34    
ENERGIA VALMISTEVEROT (YLEINEN ELINKEINOPOLITIIKKA)             863                     -                   863    
Yhteensä          4 036                 394                325              3 317    
 
Suurimmat kehittämistarpeet arvioidaan olevan liikenteen tuissa, yleisessä elinkeinopolitiikassa ja energian 
valmisteverotuissa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon (mukaan lukien maatalouslomitus) ja asunto-
rakentamisen tuet perustuvat yhteiskunnallisiin tavoitteisiin eikä niiden lähtökohtana ole ollut taloudelliset 
tavoitteet. Tuen saajat voivat kuitenkin olla taloudellisia toimijoita, jotka tavoittelevat taloudellista tulosta. 
Lisäksi näillä tuilla saattaa olla välillistä vaikutusta yritysten kilpailukykyyn: Esimerkiksi asuntorakentamisen 
tukien tavoite lisätä kohtuuhintaisten asuntojen määrää kasvukeskuksissa edistää osaltaan myös työvoiman 
liikkuvuutta ja työvoiman saantia kasvukeskusalueilla toimivissa yrityksissä. Tällä tavoin tuki hyödyttää välil-
lisesti kaikkea kasvuseutujen yritystoimintaa ja parantaa niillä toimivien yritysten kilpailukykyä. 
Suurimmat tuet 
Taulukossa 5 on listattu suurimmat yritystuet jaoteltuna valtion budjetin meno- ja tulopuolen tukiin. 
Yritystukia on suorina tukina budjetin menopuolella, jolloin niille on määräraha budjetissa, ja verotukina 
pääosin budjetin tulopuolella. Suurin osa suorien tukien määrärahoista kuuluu valtion menokehykseen, 
joka rajoittaa valtion menoja hallituksen vaalikauden ajan.  
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Taulukko 5: Suurimmat tuet (yli 30 milj. euroa/vuosi), jaettuna valtion budjetin meno- ja tulopuolen tukiin 
 
 
Suurimpien tukien arviointia:  
Budjetin menopuolen tuet 
- Uusiutuvan energian tuotantotuki (tuulivoima, biokaasu, puupolttoaine, metsähake) 
o Tuki ei edistä yritysten uudistumista. Se kohdistuu vain tietyille toimialoille, joilla se 
parantaa yritysten kustannuskilpailukykyä, mutta ei lisäarvoon perustuvaa kilpailukykyä. 
o Sähkön tuottaja voi saada syöttötariffin enintään 12 vuoden ajan siitä, kun oikeus 
syöttötariffiin alkaa.  
o Tuulivoiman osalta kiintiö täynnä eli järjestelmä sulkeutumassa. 
o Metsähankkeen tuotantotuen suuruus riippuu osin turpeen verotasosta. 
- Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus 
o Tuki ei edistä yritysten uudistumista. Se kohdistuu vain tietyille toimialoille, joilla se 
parantaa yritysten kustannuskilpailukykyä, mutta ei lisäarvoon perustuvaa kilpailukykyä. 
o Tuen suuruus on yhteydessä muuhun energiaverotukseen (mm. alempi sähköverokanta ja 
CHP-tuki). 
o Tuki kohdistuu yrityksille, jotka ovat päästökauppajärjestelmän piirissä. Tarkoitus vähentää 
päällekkäistä ohjausta (päästökauppa & verotus) 
Tuki MEUR 
2017 TA
Meno / 
tulo
Taloudelline
n tai 
yhteiskunna
llinen 
tavoite
Arvio 
vaikutuksesta 
pitkän aikavälin 
tuottavuuskehity
kseen
Teollisuuden, kasvihuoneiden ja konesalien alempi sähköverokanta 591 tulo T
Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon poistamiseen sisältyvä verotuki 564 tulo T
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta 451 tulo T
Dieselpolttoaineen normia alempi verokanta (josta vähennetty henkilöautojen 
käyttövoimaverosanktio)
461 tulo T+Y
Uusiutuvan energian tuotantotuki. Tuulivoima, biokaasu, puupolttoaine, 
mesähake (syöttötariffi)
273 meno T+Y
Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus (p.l kaivostoiminta) 218 meno T
TKI –toiminnan tukeminen (Tekesin avustukset yrityksille). Tukiohjelmat: tuki  
tutkimus- ja  kehi ttämishankkeis i in, tuki  nuori l le innovati ivi s i l le yri tyks i l le, tuki  pk-
yri tys ten innovaatiotoimintaan, tuki  innovaatioklusterien toimintaan ja  investointeihin, 
tuki  tutkimus infran rakentamiseen ja  uudis tamiseen
152 meno T
Maatalousyrittäjien, turkistuottajien ja poronhoitajien lomituspalvelujen 
rahoitus 
162 meno Y
Lainat TKI-toimintaan (Tekes) 147 meno T
Turpeen normia alempi verokanta 150 tulo T+Y
Avustukset erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 130 meno Y
Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon (CHP) puolitettu CO2–vero 107 tulo T+Y
Kauppa-alusten työvoimakustannustuki 101 meno T+Y
Palkkatuki (yrityksissä työskenteleville) 30 meno Y
Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen eli kestävän metsätalouden 
ohjelma (ns Kemera-tuki)
56 meno T
Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista 0 tulo T
Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki 43 meno
Energiatuki (investointituki) (Tukiohjelmat: biojalostamohankkeet, merituulivoiman 
demohankkeet)
35 meno T+Y
Maatalouden energiaveron palautus 33 meno T+Y
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- Maatalousyrittäjien, turkistuottajien ja poronhoitajien lomituspalvelujen rahoitus  
o Tuki ei edistä yritysten uudistumista. Se kohdistuu vain tietyille toimialoille, joilla se 
parantaa yritysten kustannuskilpailukykyä, mutta ei lisäarvoon perustuvaa kilpailukykyä. 
- TKI –toiminnan tukeminen (Tekesin avustukset ja lainat yrityksille).  
o Tuki edistää yritysten uudistumista tki-toiminnan kautta. Se parantaa yritysten lisäarvoon 
perustuvaa kilpailukykyä. 
- Avustukset erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 
o Tuki ei edistä yritysten uudistumista eikä kilpailukykyä.  
- Kauppa-alusten työvoimakustannustuki 
o Tuki ei edistä yritysten uudistumista. Se kohdistuu vain tietylle toimialalle, jolla se parantaa 
yritysten kustannuskilpailukykyä, mutta ei lisäarvoon perustuvaa kilpailukykyä. 
- Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen eli kestävän metsätalouden ohjelma (ns. Kemera-
tuki) 
o Tuki ei edistä yritysten uudistumista. Se kohdistuu vain tietylle toimialalle, jolla se parantaa 
yritysten kustannuskilpailukykyä, mutta ei lisäarvoon perustuvaa kilpailukykyä. 
- Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki 
o Tuki ei edistä yritysten uudistumista. Se kohdistuu vain tietyille toimialoille, jolla se 
parantaa yritysten kustannuskilpailukykyä, mutta ei lisäarvoon perustuvaa kilpailukykyä. 
- Uusiutuvan energia ja uuden energiateknologian investointituki, hallituksen kärkihanke 
o Tuki edistää yritysten uudistumista ja uusien teknologioiden markkinoille pääsyä. Se 
parantaa yritysten lisäarvoon perustuvaa kilpailukykyä. 
o Tuki päättyy vuonna 2018. 
- Energiatuki (investointituki)  
o Tuki edistää yritysten uudistumista ja uusien teknologioiden markkinoille pääsyä. Se 
parantaa yritysten lisäarvoon perustuvaa kilpailukykyä.  
- Maatalouden energiaveron palautus  
o Tuki ei edistä yritysten uudistumista. Se kohdistuu vain tietylle toimialalle, jolla se parantaa 
yritysten kustannuskilpailukykyä, mutta ei lisäarvoon perustuvaa kilpailukykyä. 
- Palkkatuki (yrityksissä työskenteleville) 
o Tuki ei edistä yritysten uudistumista. Se parantaa tukea saavien yritysten 
kustannuskilpailukykyä, mutta ei lisäarvoon perustuvaa kilpailukykyä. 
Budjetin tulopuolen tuet 
- Teollisuuden, kasvihuoneiden ja konesalien alempi sähköverokanta 
o Tuki ei edistä yritysten uudistumista. Se kohdistuu vain tietyille toimialoille, joilla se 
parantaa yritysten kustannuskilpailukykyä, mutta ei lisäarvoon perustuvaa kilpailukykyä. 
o Kaivostoiminnalla vastaava tuki v.2017 alkaen. 
o Tuki vaikuttaa energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen suuruuteen. 
o Päästökauppasektorilla tuen tarkoitus on vähentää päällekkäistä ohjausta (päästökauppa ja 
verotus) 
- Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon poistamiseen sisältyvä verotuki 
o Tuki ei edistä yritysten uudistumista. Se parantaa yritysten kustannuskilpailukykyä, mutta ei 
lisäarvoon perustuvaa kilpailukykyä. 
- Dieselpolttoaineen normia alempi verokanta (josta vähennetty henkilöautojen 
käyttövoimaverosanktio) 
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o Tuki ei edistä yritysten uudistumista. Se parantaa yritysten kustannuskilpailukykyä, mutta ei 
lisäarvoon perustuvaa kilpailukykyä. 
- Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn liikenteen polttonesteitä alempi verokanta  
o Tuki ei edistä yritysten uudistumista. Se parantaa yritysten kustannuskilpailukykyä, mutta ei 
lisäarvoon perustuvaa kilpailukykyä. 
- Turpeen normia alempi verokanta 
o Tuki ei edistä yritysten uudistumista. Se parantaa yritysten kustannuskilpailukykyä, mutta ei 
lisäarvoon perustuvaa kilpailukykyä. 
o Turpeen verotaso vaikuttaa metsähankkeen tuotantotukeen. 
- Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon (CHP) puolitettu CO2–vero 
o Tuki ei edistä yritysten uudistumista. Se parantaa yritysten kustannuskilpailukykyä, mutta ei 
lisäarvoon perustuvaa kilpailukykyä. 
o Tuki vaikuttaa energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen suuruuteen. 
 
Verojärjestelmän varaukset 
Yrityksillä on mahdollisuus tehdä verotuksessaan joitakin varauksia, joilla yritykset voivat pienentää vero-
tettavaa tuloaan siitä, mitä se jaksottamisen pääsääntöjen mukaan olisi. Verotuksen varaukset on tarkoitet-
tu tuloksen tasaamiseen yli ajan ja tuleviin riskeihin varautumiseen. Varauksista on katsottu aiheutuvan 
verotukea, koska niiden avulla verotuksen ajoitusta voidaan siirtää jaksottamisen pääsääntöjen mukaista 
verotuksen ajankohtaa myöhemmäksi.  
Käytännössä varaukset ovat eri tavoin ja eri perustein toteutettuja veron maksua myöhentäviä säännöksiä, 
jotka on kohdennettu rajatulle verovelvollisjoukolle. Yritykselle varauksesta syntyvä viimekätinen taloudel-
linen hyöty on verojen maksun myöhentymiseen liittyvä korkohyöty. Varaus voi myös vahvistaa voitollisten 
yritysten kassavirtaa alkuvuosina supistamalla maksettavien verojen määrää. Yritystukiluonteisia verotuk-
sen varauksia ovat:  
- Toimintavaraus, EVL 45a §  
- Takuuvaraus, EVL 47 § 
- Asuintalovaraus (846/1986)  
- Eläkevakuutusyhtiöiden yms. lisävakuutusvastuuta varten tekemä varaus, EVL 48a §  
- Luottotappiovarauksen vähennyskelpoisuus, EVL 46 § 1mom 
- Tasoitusmäärä , EVL 8 § 1. Mom. 10 k 
Suuri osa nykyisistä varauksista ja muista tuloksentasauskeinoista on perua 1990-luvun alun verouudistuk-
sia edeltävältä ajalta, jolloin tuloksentasauksen mahdollistavien rakenteiden rooli verojärjestelmässä oli 
suuri.  Näiden rakenteiden ja muiden verotukien takia efektiivinen yritysveroaste vaihteli 1980-luvulla voi-
makkaasti toimialan, yrityksen koon, iän, pääomarakenteen sekä liiketoiminnan kasvun mukaan.  
Veropolitiikan linja muuttui 1990-luvun alun verouudistuksissa. Yritysverotuksessa pääperiaatteeksi omak-
suttiin laajan veropohjan ja matalan verokannan periaate. Tämän arvioitiin tukevan taloudellista kasvua 
pienentämällä allokaatiovääristymiä toimialojen, erilaisten yritysten ja rahoitusmuotojen välillä. Uuden 
linjan mukaisesti valtaosa yritysverotuista karsittiin 1990-luvun verouudistuksissa pois. Samalla verotuksen 
varausten roolia pienennettiin ja niitä alettiin säännellä tarkemmin.  
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Nykyään varausten rooli on koko yritysverojärjestelmän näkökulmasta pieni. Varausten käyttöä myös sään-
nellään tarkasti. Matalan yhteisöverokannan takia varausten käyttöön liittyvä vero- tai korkosäästö yrityk-
sille on pienempi kuin takavuosina, mikä on voinut vähentää tuloksentasausvarauksiin liittyviä kasvua tuke-
via vaikutuksia. Varaukset eivät myöskään paranna alkuvaiheessa tappiolla olevien nuorten innovatiivisten 
yritysten kassavirta-asemaa. Varaukset myös monimutkaistavat verotusjärjestelmää ja aiheuttavat hallin-
nollisia kustannuksia sekä verovelvollisille että Verohallinnolle. Tämän lisäksi varaukset kohdistuvat vali-
koiduille yritysjoukoille, mistä aiheutuu epäneutraalisuutta esimerkiksi erilaisten yritysmuotojen ja eri toi-
mialoilla toimivien yritysten välille. Toisaalta valikoitujen yritysjoukkojen tukemiseen voi liittyä omia erityis-
kysymyksiään, joita on perusteltua tarkastella arvioitaessa verotuksen varausten merkitystä osana yritystu-
ki- ja yritysverojärjestelmää.  
Yhteenveto  - tukien uudelleenkohdentaminen  
- Nykyinen yritystukijärjestelmä ei tue kansantalouden pitkän aikavälin tuottavuutta ja siten talous-
kasvua optimaalisesti. Vain noin 10 prosenttia tukien kokonaismäärästä edistää yritysten uudista-
mista. 
- Tukiin tehtävät muutokset tulisi tehdä asteittain pitkällä aikajänteellä, jotta yritykset kykenevät en-
nakoimaan muutoksia. 
- Yritystukijärjestelmän painopistettä tulisi siirtää yrityssektorin pitkän aikavälin tuottavuutta 
edistävään suuntaan. Muutos tulisi toteuttaa asteittain pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin tuotta-
vuutta edistäviä yritystukia ovat tuet, jotka kannustavat yrityksiä kehittämään uutta osaamista ja 
ottamaan käyttöön edistyksellisimpiä tuotantotapoja ja -välineitä.  
7. Jatkoselvitysten tarve  
 
Selvitystyön aikana on tullut selväksi, että kaikkia yritystukijärjestelmään liittyviä näkökulmia ei ole mahdol-
lista käydä läpi lyhyessä ajassa. Jatkoselvityksiä on syytä tehdä erityisesti yritystukien vaikuttavuuden arvi-
oinnin edistämisen osalta. Olisi myös hyvä tarkastella yhteisöverotuksen erilaisten varausten tarkoituksen-
mukaisuutta nykyisessä toimintaympäristössä. 
Kokonaisuudessaan yritystukien kokonaistarkastelu olisi hyvä tuoda säännöllisin väliajoin hallituksen tarkas-
teltavaksi, jotta tukia voidaan kohdentaa tehokkaammin talouskehitystä tukevaan suuntaan. 
Yritystukien vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen 
Tietopohja yritystukien todellisista vaikutuksista talouskasvuun on heikko. Tukijärjestelmän pitkän aikavälin 
kehittämisen tueksi yritystukien empiiristä vaikuttavuustutkimusta tulisi lisätä merkittävästi. Aineiston saa-
tavuus on keskeinen edellytys korkealaatuisille vaikuttavuustutkimuksille.  
Ehdotuksia jatkotoimiksi: 
- Tehdään virkatyönä selvitys Tilastokeskuksen yritystukitietokannan laajentamiseksi (ml. verotuet), 
ottaen huomioon käynnissä olevat hankkeet. (Työryhmä TEM + VM + Tilastokeskus + muut. Yritys-
tukineuvottelukunta toimii ohjausryhmänä). 
- Tehdään tutkimus tukien kohdentumisesta yrityskohtaisesti tukikumulaation ja mahdollisten pääl-
lekkäisten ja/tai eri suuntaan ohjaavien tukien kartoittamiseksi. 
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- Selvitetään suurimpien kustannusperusteisten tukien vaikutuksia globaaliin kilpailukykyyn ja kuva-
taan kansainvälinen kilpailu- ja markkinatilanne tukien tarpeellisuuden, tukikriteerien ja optimaalis-
ten tukitasojen määrittämiseksi. 
- Selvitetään, ovatko huoltovarmuustavoitteilla perustellut tuet kustannustehokkaita keinoja huolto-
varmuuden varmistamiseksi ja mitkä olisivat vaihtoehtoisia politiikkatoimia tavoitteen saavuttami-
seksi. 
 
Selvitys verotuksen varausten tarkoituksenmukaisuudesta  
Erilaisista yritystukien luonteisista varauksista verotuksessa käynnistetään selvitys. Selvityksen tavoitteena 
on arvioida verotuksen varausten tarkoituksenmukaisuutta yritystukijärjestelmän tavoitteiden sekä tuotta-
vuutta ja kasvua tukevan verojärjestelmän näkökulmasta. Selvityksessä tarkasteltavat varaukset ovat: Toi-
mintavaraus, EVL 45a §; Takuuvaraus, EVL 47 §; Asuintalovaraus (846/1986); Eläkevakuutusyhtiöiden yms. 
lisävakuutusvastuuta varten tekemä varaus, EVL48a §; Luottotappiovarauksen vähennyskelpoisuus, EVL 46 
§ 1 mom; ja Tasoitusmäärä, EVL 8 § 1. Mom. 10 k. 
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lo
n 
jä
rje
st
ä-
m
ise
en
 li
itt
yv
ät
 k
us
ta
n-
nu
ks
et
 (k
er
äy
s,
 k
ul
je
tu
s,
 
va
ra
st
oi
nt
i, 
kä
sit
te
ly
). 
 
Tu
ki
m
uo
to
: a
vu
st
us
. 
Ki
lp
ai
lu
te
tt
u 
v.
 2
01
2.
 K
äy
n-
ni
ss
ä 
se
lv
ity
s s
iit
ä,
 m
ite
n 
öl
jy
jä
te
hu
ol
to
 tu
lis
i j
at
ko
ss
a 
jä
rje
st
ää
 (t
uk
en
a,
 m
ar
kk
i-
na
eh
to
ise
st
i t
m
s.
). 
La
ki
 
öl
jy
jä
te
m
ak
su
st
a 
(8
94
/1
98
6)
. 
M
ek
on
gi
n 
al
ue
en
 e
ne
rg
ia
- 
ja
 y
m
pä
ris
tö
ku
m
pp
an
uu
so
h-
je
lm
a 
  
10
7 
U
M
 
Ke
hi
ty
sy
ht
ei
st
yö
.  
Tu
ke
en
 si
sä
lty
y 
lii
ke
to
im
in
na
n 
ke
hi
tt
äm
isn
äk
ök
ul
m
a 
ja
 su
o-
m
al
ai
st
en
 y
rit
ys
te
n 
pä
äs
yn
 
ke
hi
tt
yv
ill
e 
m
ar
kk
in
oi
lle
 e
di
s-
tä
m
in
en
. 
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Et
el
äi
se
n 
ja
 It
äi
se
n 
Af
ri-
ka
n 
en
er
gi
a-
 ja
 y
m
pä
ris
tö
-
ku
m
pp
an
uu
so
hj
el
m
a 
  
10
7 
U
M
 
Ke
hi
ty
sy
ht
ei
st
yö
.  
Tu
ke
en
 si
sä
lty
y 
lii
ke
to
im
in
na
n 
ke
hi
tt
äm
isn
äk
ök
ul
m
a 
ja
 su
o-
m
al
ai
st
en
 y
rit
ys
te
n 
pä
äs
yn
 
ke
hi
tt
yv
ill
e 
m
ar
kk
in
oi
lle
 e
di
s-
tä
m
in
en
. 
  
  
  
  
TY
Ö
LL
IS
YY
S-
 JA
 A
LU
EP
O
LI
-
TI
IK
KA
 
  
  
  
  
  
  
  
  
Pa
lk
ka
tu
ki
 (y
rit
yk
sis
sä
 
ty
ös
ke
nt
el
ev
ill
e)
 
30
 
10
7 
TE
M
 
Ta
vo
itt
ee
na
 e
di
st
ää
 ty
öt
tö
m
än
 
ty
ön
ha
ki
ja
n 
am
m
at
ill
ist
a 
os
aa
m
ist
a 
ja
 ty
öl
lis
ty
m
ist
ä 
av
oi
m
ill
e 
ty
öm
ar
kk
in
oi
lle
. 
O
te
tt
u 
kä
yt
tö
ön
 2
00
6.
  
 Pa
lk
ka
tu
ke
a 
va
st
aa
va
a 
tu
ke
a 
on
 m
yö
nn
et
ty
 ty
ön
an
ta
jil
le
 
ai
em
m
in
ki
n,
 m
ut
ta
 tu
el
la
 o
n 
ol
lu
t e
ri 
ni
m
i j
a 
er
ila
ise
t 
eh
do
t. 
 
 Ju
lk
ise
st
a 
ty
öv
oi
m
ap
al
ve
lu
s-
ta
 a
nn
et
un
 la
in
 (1
29
5/
20
02
) 
no
ja
lla
 a
ja
lla
 1
.1
.2
00
3 
– 
31
.1
2.
20
05
 ty
ön
an
ta
ja
lle
 
vo
iti
in
 m
yö
nt
ää
 ty
öl
lis
tä
m
is-
tu
ke
a 
ja
 y
hd
ist
el
m
ät
uk
ea
. 
Ty
öm
ar
kk
in
at
uk
i- 
ja
 ty
öl
lis
-
tä
m
ist
uk
iu
ud
ist
uk
se
t t
ul
iv
at
 
vo
im
aa
n 
1 
pä
iv
än
ä 
ta
m
m
i-
ku
ut
a 
20
06
. T
äl
lö
in
 ty
ön
an
-
ta
ja
lle
 m
yö
nn
et
tä
vä
 ty
öl
lis
-
tä
m
ist
uk
i j
a 
yh
di
st
el
m
ät
uk
i 
yh
di
st
et
tii
n 
pa
lk
ka
tu
ek
si.
 
 En
ne
n 
vu
ot
ta
 2
00
3 
ty
ön
an
-
ta
jil
le
 v
oi
tii
n 
m
yö
nt
ää
 ty
öl
li-
sy
ys
la
in
 ja
 -a
se
tu
ks
en
 n
oj
al
la
 
ty
öl
lis
tä
m
ist
uk
ea
. 
 Pa
lk
ka
tu
ke
a 
va
st
aa
va
a 
tu
ke
a 
on
 m
yö
nn
et
ty
 ty
ön
an
ta
jil
le
 
ai
em
m
in
ki
n,
 m
ut
ta
 tu
el
la
 o
n 
ol
lu
t e
ri 
ni
m
i j
a 
er
ila
ise
t 
eh
do
t. 
 
 Ju
lk
ise
st
a 
ty
öv
oi
m
ap
al
ve
lu
s-
ta
 a
nn
et
un
 la
in
 (1
29
5/
20
02
) 
no
ja
lla
 a
ja
lla
 1
.1
.2
00
3 
– 
Jo
s t
yö
tt
öm
än
 ty
ön
ha
ki
ja
n 
am
m
at
ill
ise
ss
a 
os
aa
m
ise
ss
a 
on
 p
uu
tt
ei
ta
 ta
i h
än
en
 
tu
ot
ta
vu
ut
en
sa
 o
n 
al
en
tu
-
nu
t v
am
m
an
 ta
i p
itk
äa
ik
ai
s-
sa
ira
ud
en
 jo
hd
os
ta
, p
al
kk
a-
tu
ki
 h
el
po
tt
aa
 ty
öt
tö
m
än
 
pä
äs
em
ist
ä 
ty
öh
ön
. P
al
kk
a-
tu
el
la
 k
om
pe
ns
oi
da
an
 si
tä
, 
et
tä
 ty
ön
an
ta
ja
 jo
ut
uu
 
kä
yt
tä
m
ää
n 
ta
va
lli
st
a 
en
em
m
än
 a
ik
aa
 tu
el
la
 
pa
lk
at
un
 o
hj
au
ks
ee
n.
 
Ko
hd
en
tu
m
in
en
: t
yö
na
n-
ta
ja
lle
 p
al
ka
tu
st
a 
ai
he
u-
tu
vi
in
 p
al
kk
au
sk
us
ta
nn
uk
-
sii
n.
 T
ue
n 
m
ää
rä
 o
n 
30
, 
40
 ta
i 5
0 
%
 p
al
kk
au
sk
us
-
ta
nn
uk
sis
ta
. P
al
kk
at
uk
ea
 
vo
id
aa
n 
m
yö
nt
ää
 k
ai
ki
lle
 
ty
ön
an
ta
jil
le
 lu
ku
un
 
ot
ta
m
at
ta
 v
al
tio
n 
vi
ra
st
o-
ja
 ja
 la
ito
ks
ia
. a
rv
io
 y
ks
i-
ty
ise
n 
se
kt
or
in
 V
uo
nn
a 
20
16
 p
al
kk
at
uk
ee
n 
yh
-
te
en
sä
 1
52
,6
6 
m
ilj
. e
ur
oa
, 
jo
st
a 
yr
ity
ks
ill
e 
ar
vi
oi
da
an
 
ko
hd
ist
uv
an
 n
oi
n 
79
 m
ilj
. 
eu
ro
a.
 
Tu
ki
m
uo
to
: a
vu
st
us
. 
Ed
us
ku
nn
as
sa
 k
äs
itt
el
ys
sä
 
HE
 2
09
/2
01
6,
 jo
ss
a 
es
ite
-
tä
än
 m
m
. p
al
kk
at
uk
ee
n 
m
uu
to
ks
ia
. M
uu
to
st
en
 o
n 
ta
rk
oi
tu
s t
ul
la
 v
oi
m
aa
n 
1.
1.
20
17
. T
uk
ea
 k
eh
ite
tä
än
 
ak
tii
vi
se
m
pa
an
 su
un
ta
an
. 
Tu
le
va
 m
aa
ku
nt
au
ud
ist
us
 
tu
on
ee
 m
uu
to
ks
ia
. 
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31
.1
2.
20
05
 ty
ön
an
ta
ja
lle
 
vo
iti
in
 m
yö
nt
ää
 ty
öl
lis
tä
m
is-
tu
ke
a 
ja
 y
hd
ist
el
m
ät
uk
ea
. 
Ty
öm
ar
kk
in
at
uk
i- 
ja
 ty
öl
lis
-
tä
m
ist
uk
iu
ud
ist
uk
se
t t
ul
iv
at
 
vo
im
aa
n 
1 
pä
iv
än
ä 
ta
m
m
i-
ku
ut
a 
20
06
. T
äl
lö
in
 ty
ön
an
-
ta
ja
lle
 m
yö
nn
et
tä
vä
 ty
öl
lis
-
tä
m
ist
uk
i j
a 
yh
di
st
el
m
ät
uk
i 
yh
di
st
et
tii
n 
pa
lk
ka
tu
ek
si.
 
 En
ne
n 
vu
ot
ta
 2
00
3 
ty
ön
an
-
ta
jil
le
 v
oi
tii
n 
m
yö
nt
ää
 ty
öl
li-
sy
ys
la
in
 ja
 -a
se
tu
ks
en
 n
oj
al
la
 
ty
öl
lis
tä
m
ist
uk
ea
. 
St
ar
tt
ira
ha
 
14
 
10
7 
TE
M
 
Ed
ist
ää
 ty
öl
lis
ty
m
ist
ä 
ja
 u
ud
en
 
yr
ity
st
oi
m
in
na
n 
sy
nt
ym
ist
ä 
St
ar
tt
ira
ha
 -n
im
in
en
 tu
ki
 
ot
et
tii
n 
kä
yt
tö
ön
 v
uo
de
n 
20
03
 a
lu
st
a 
lu
ki
en
. V
as
ta
a-
va
a 
tu
ke
a 
on
 k
ui
te
nk
in
 
m
yö
nn
et
ty
 y
rit
tä
jä
ks
i r
yh
ty
-
vä
lle
 ty
öt
tö
m
äl
le
 ty
ön
ha
ki
-
ja
lle
 v
uo
de
st
a 
19
85
 lu
ki
en
. 
Vu
on
na
 2
00
5 
st
ar
tt
ira
ha
 
la
aj
en
ne
tt
iin
 k
os
ke
m
aa
n 
m
yö
s m
ui
ta
 k
ui
n 
ty
öt
tö
m
än
ä 
yr
ity
st
oi
m
in
na
n 
al
oi
tt
av
ia
. 
St
ar
tt
ira
ha
 m
ad
al
ta
a 
ky
n-
ny
st
ä 
yr
ity
st
oi
m
in
na
n 
al
oi
t-
ta
m
ise
en
 tu
rv
aa
m
al
la
 y
rit
-
tä
jä
ks
i r
yh
ty
vä
n 
to
im
ee
nt
u-
lo
a 
yr
ity
st
oi
m
in
na
n 
kä
yn
-
ni
st
äm
is-
 ja
 v
ak
iin
nu
tt
am
is-
va
ih
ee
ss
a 
 
Ko
hd
en
tu
m
in
en
: y
rit
tä
-
jä
ks
i r
yh
ty
vä
 h
en
ki
lö
as
ia
-
ka
s.
 S
ta
rt
tir
ah
an
 e
ni
m
-
m
äi
sk
es
to
 o
n 
18
 k
uu
ka
ut
-
ta
 ja
 m
ää
rä
 p
er
us
tu
ki
 
(p
er
us
pä
iv
är
ah
an
 su
ur
ui
-
ne
n)
 k
or
ot
et
tu
na
 e
ni
n-
tä
än
 6
0 
pr
os
en
tin
 li
sä
-
os
al
la
. T
uk
im
uo
to
: a
vu
s-
tu
s.
 
Ed
us
ku
nn
as
sa
 k
äs
itt
el
ys
sä
 
HE
 2
09
/2
01
6,
 jo
ss
a 
es
ite
-
tä
än
 m
uu
to
ks
ia
 m
m
. s
ta
rt
-
tir
ah
aa
n.
  M
uu
to
st
en
 o
n 
ta
rk
oi
tu
s t
ul
la
 v
oi
m
aa
n 
1.
1.
20
17
.  
 T
ie
do
ks
i m
yö
s,
 
et
tä
 m
aa
ku
nt
au
ud
ist
us
ta
 ja
 
ka
sv
up
al
ve
lu
ko
ko
na
isu
ut
ta
 
va
lm
ist
el
la
an
 tä
ss
ä 
va
ih
ee
s-
sa
 k
ov
al
la
 k
iir
ee
llä
 (m
m
. 
ka
sv
up
al
ve
lu
- j
a 
al
ue
ke
hi
t-
tä
m
isl
ak
i, 
uu
sit
tu
 la
ki
 ju
lk
i-
se
st
a 
ty
öv
oi
m
a-
 ja
 y
rit
ys
-
pa
lv
el
us
ta
, r
ah
oi
tu
sla
ki
). 
Si
ih
en
 li
itt
ye
n 
st
ar
tt
ira
ha
 ja
 
pa
lk
ka
tu
ki
 si
irt
yy
 to
de
nn
ä-
kö
ise
st
i o
sa
ks
i r
ah
oi
tu
sla
ki
a 
ja
 st
ar
tis
ta
 il
m
ei
se
st
i t
ul
ee
 
yr
ity
st
oi
m
in
na
n 
kä
yn
ni
st
ä-
m
ist
uk
i. 
M
ut
ta
 n
äm
ä 
as
ia
t 
ov
at
 v
ie
lä
 a
vo
im
ia
. 
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Ku
lje
tu
st
uk
i 
5 
10
7 
TE
M
 
Al
en
ta
a 
sy
rjä
ist
en
 ja
 h
ar
va
an
 
as
ut
tu
je
n 
al
ue
id
en
 y
rit
ys
to
i-
m
in
na
lle
 k
es
ki
m
ää
rä
ist
ä 
pi
-
de
m
m
ist
ä 
ku
lje
tu
sm
at
ko
ist
a 
ai
he
ut
uv
ia
 li
sä
ku
st
an
nu
ks
ia
 ja
 
sit
en
 y
llä
pi
tä
ä 
ja
 li
sä
tä
 y
rit
ys
-
to
im
in
ta
a 
nä
ill
ä 
al
ue
ill
a 
O
te
tt
u 
kä
yt
tö
ön
 1
98
2.
 T
ue
lla
 
ko
m
pe
ns
oi
da
an
 sy
rjä
än
 ja
 
ha
rv
aa
n 
as
ut
tu
je
n 
al
ue
id
en
 
pk
-y
rit
yk
sil
le
 n
iid
en
 v
al
m
is-
ta
m
ie
n 
tu
ot
te
id
en
 p
itk
ist
ä 
ku
lje
tu
sm
at
ko
ist
a 
ai
he
ut
uv
ia
 
ku
lje
tu
sk
us
ta
nn
uk
sia
. 
  
To
im
in
ta
tu
ki
 k
us
ta
nn
us
-
te
n 
pe
ru
st
ee
lla
. K
oh
de
n-
tu
m
in
en
: y
rit
yk
se
t. 
 
Tu
ki
m
uo
to
: a
vu
st
us
. 
  
Le
nt
oa
se
m
av
er
ko
n 
ul
ko
-
pu
ol
ist
en
 le
nt
oa
se
m
ie
n 
va
lti
-
on
tu
et
 
1 
10
7 
LV
M
 
Al
ue
el
lis
te
n 
le
nt
oy
ht
ey
ks
ie
n 
ja
 
sa
av
ut
et
ta
vu
ud
en
 tu
rv
aa
m
i-
ne
n 
  
Tu
ki
 m
yö
nn
et
ää
n 
le
nt
ol
ii-
ke
nt
ee
n 
va
lti
on
tu
ki
su
un
ta
-
vi
i-v
oj
en
 m
uk
ai
se
st
i 
In
ve
st
oi
nt
itu
ki
. T
uk
im
uo
-
to
: a
vu
st
us
. K
oh
de
nt
um
i-
ne
n:
 le
nt
oa
se
m
at
. 
  
M
AA
- J
A 
M
ET
SÄ
TA
LO
U
S 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tu
ki
 p
uu
nt
uo
ta
nn
on
 k
es
tä
-
vy
yd
en
 tu
rv
aa
m
ise
en
 e
li 
ke
st
äv
än
 m
et
sä
ta
lo
ud
en
 
oh
je
lm
a 
(n
s K
em
er
a-
tu
ki
) 
56
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7 
M
M
M
 
M
et
sie
n 
ka
sv
un
 ja
 k
äy
tö
n 
ed
ist
äm
in
en
 (p
uu
n 
ta
rjo
nn
an
 
lis
ää
m
in
en
). 
  K
es
tä
vä
n 
m
et
sä
-
ta
lo
ud
en
 m
ää
rä
ai
ka
ise
n 
ra
ho
i-
tu
sla
in
 (3
4/
20
15
) 1
 §
 to
de
-
ta
an
, e
tt
ä 
tu
en
 ta
rk
oi
tu
ks
en
a 
on
: l
isä
tä
 m
et
sie
n 
ka
sv
ua
, 
pi
tä
ä 
yl
lä
 m
et
sä
ta
lo
ud
en
 
tie
ve
rk
ko
a,
 tu
rv
at
a 
m
et
sie
n 
bi
ol
og
ist
a 
m
on
im
uo
to
isu
ut
ta
 
ja
 e
di
st
ää
 m
et
sie
n 
so
pe
ut
u-
m
ist
a 
ilm
as
to
nm
uu
to
ks
ee
n.
 
M
et
sie
n 
ka
sv
un
 li
sä
äm
ise
llä
 
ed
ist
et
ää
n 
sa
m
al
la
 h
iil
en
si-
do
nt
aa
, j
ok
a 
on
 y
ks
i t
oi
m
en
pi
-
de
 il
m
as
to
nm
uu
to
ks
en
 h
ill
in
-
nä
ss
ä.
 L
isä
ks
i t
ue
lla
 e
di
st
et
ää
n 
su
om
et
sie
n 
ve
sie
ns
uo
je
lu
to
i-
m
en
pi
te
id
en
 te
ke
m
ist
ä,
 jo
id
en
 
av
ul
la
 p
yr
itä
än
 e
st
äm
ää
n 
m
uu
n 
m
ua
ss
a 
ki
in
to
ai
ne
en
 
ku
lk
eu
tu
m
ise
st
a 
ai
he
ut
uv
ia
 
ha
itt
oj
a.
 
Vo
im
as
sa
ol
ev
a 
tu
ki
jä
rje
s-
te
lm
ä 
as
tu
i v
oi
m
aa
n 
1.
6.
20
15
. E
i o
le
 su
hd
an
ne
-
tu
ki
. Y
m
pä
ris
tö
tu
en
 o
sa
lta
 
ko
m
pe
ns
oi
da
an
 tu
ki
so
pi
-
m
uk
se
n 
ai
ka
na
 m
en
et
et
yk
si 
ar
vi
oi
tu
ja
 p
uu
nm
yy
nn
ist
ä 
sa
at
av
ia
 tu
lo
ja
.  
M
et
sä
lu
on
-
no
n 
ho
ito
ha
nk
ke
id
en
 tu
el
la
 
ed
ist
et
ää
n 
m
on
im
uo
to
isu
ut
-
ta
. Y
le
en
sä
 tu
et
ta
vi
en
 to
i-
m
en
pi
te
id
en
 ra
ho
itu
se
ht
o-
je
n 
oh
ja
av
a 
va
ik
ut
us
 k
oh
di
s-
tu
u 
m
et
sä
ta
lo
ud
en
 h
ai
ta
lli
s-
te
n 
ul
ko
isv
ai
ku
tu
st
en
 m
in
i-
m
oi
m
ise
en
 (e
sim
. s
uo
m
et
-
sä
n 
ho
ito
ha
nk
ke
id
en
 v
e-
sie
ns
uo
je
lu
to
im
et
, m
et
sä
-
te
id
en
 li
nj
au
ks
iss
a 
ot
et
aa
n 
hu
om
io
on
 y
m
pä
ris
tö
va
ik
u-
tu
ks
et
). 
Tu
ki
 te
ke
e 
m
ää
rit
el
ly
ist
ä 
ty
öl
aj
ei
st
a 
ja
 to
im
en
pi
te
ist
ä 
ta
lo
ud
el
lis
es
ti 
ka
nn
at
ta
-
va
m
pi
a,
 jo
llo
in
 to
im
en
pi
te
itä
 
to
te
ut
et
aa
n 
m
ää
rä
lli
se
st
i 
en
em
m
än
 k
un
 il
m
an
 tu
ke
a.
  
Tu
ki
 m
yö
nn
et
ää
n 
jo
ko
 to
-
te
ut
un
ei
sii
n 
ku
st
an
nu
ks
iin
 
pe
ru
st
ue
n 
ta
i e
ur
om
ää
rä
i-
se
nä
 tu
ke
na
.  
To
te
ut
un
ei
st
a 
ku
st
an
nu
ks
is-
ta
 k
om
pe
ns
oi
ta
isi
in
 tu
el
la
 
va
in
 o
sa
, j
on
ka
 su
ur
uu
s 
va
ih
te
le
e 
ty
öl
aj
ei
tt
ai
n.
 K
os
ka
 
va
lti
ot
uk
i k
at
ta
a 
va
in
 o
sa
n 
to
im
en
pi
te
id
en
 k
ok
on
ai
s-
ku
st
an
nu
ks
ist
a,
 tu
ki
 e
di
st
ää
 
m
yö
s m
et
sä
no
m
ist
aj
ie
n 
om
aa
 p
an
os
tu
st
a 
m
et
sä
n-
ho
ito
- j
a 
m
et
sä
np
er
us
pa
-
ra
nn
us
tö
ih
in
. 
Tu
ot
an
to
tu
ki
, i
nv
es
to
in
ti-
tu
ki
 ja
 to
im
in
na
n 
ke
hi
tt
ä-
m
in
en
. K
oh
di
st
um
in
en
: 
m
et
sä
no
m
ist
aj
at
. T
ui
m
uo
-
to
: a
vu
st
us
 
Tu
en
 si
sä
ltö
 tu
ln
ee
 m
uu
t-
tu
m
aa
n 
se
ur
aa
va
lla
 o
hj
el
-
m
ak
au
de
lla
. 
9 
 M
aa
se
ut
ue
lin
ke
in
ot
oi
m
in
na
n 
ko
rk
ot
uk
i 
14
 
42
 
M
M
M
 
M
aa
til
oj
en
 k
ilp
ai
lu
ky
vy
n 
ja
 
in
ve
st
oi
nt
ie
n 
ka
nn
at
ta
vu
ud
en
 
ed
ist
äm
in
en
. S
am
al
la
 m
aa
ta
-
lo
ud
en
 tu
ot
ta
vu
us
 ja
 k
an
na
t-
ta
vu
us
 p
ar
an
ev
at
. A
lo
itu
st
ue
n 
ta
vo
itt
ee
na
 o
n 
vä
he
nt
ää
 ta
-
lo
ud
el
lis
ta
 ri
sk
iä
, p
ar
an
ta
a 
to
im
in
na
n 
ke
hi
tt
äm
ism
ah
do
l-
lis
uu
ks
ia
 ja
 sa
ad
a 
al
al
le
 u
us
ia
 
yr
itt
äj
iä
. S
am
al
la
 v
oi
da
an
 
oh
ja
ta
 ti
lo
ja
 in
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 k
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 p
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m
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 m
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 p
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ra
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 p
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 p
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 p
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 k
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 m
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ro
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 p
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. D
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ro
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 p
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 m
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 m
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m
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ra
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m
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 p
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m
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 m
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 m
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ro
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ra
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ro
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 m
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 p
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m
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 p
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m
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 m
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 m
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ra
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sa
a 
vä
he
nt
ää
 e
lin
ke
in
o-
to
im
in
na
n 
ta
i m
aa
ta
lo
u-
de
n 
tu
lo
st
a 
ko
ul
ut
us
vä
-
he
nn
yk
se
ks
i n
im
et
tä
vä
n 
la
sk
en
na
lli
se
n 
vä
he
nn
yk
-
se
n.
 V
äh
en
ny
s o
n 
50
 %
 
yr
ity
ks
en
 k
es
ki
m
ää
rä
ise
st
ä 
pä
iv
äp
al
ka
st
a.
 V
äh
en
ny
s-
oi
ke
us
 k
os
ke
e 
va
in
 n
iit
ä 
ty
ön
an
ta
jia
, j
ot
ka
 o
va
t 
la
at
in
ee
t y
ht
ei
st
oi
m
in
na
s-
ta
 y
rit
yk
sis
sä
 a
nn
et
us
sa
 
la
iss
a 
(3
34
/2
00
7)
 ta
i t
a-
lo
ud
el
lis
es
ti 
tu
et
us
ta
 
am
m
at
ill
ise
n 
os
aa
m
ise
n 
ke
hi
tt
äm
ise
st
ä 
an
ne
tu
ss
a 
la
iss
a 
(1
13
6 
/2
01
3)
 ta
rk
oi
-
te
tu
n 
ko
ul
ut
us
su
un
ni
te
l-
m
an
. V
äh
en
ny
ks
en
 p
iir
iin
 
ku
ul
uv
at
 y
ks
ity
ise
n 
se
kt
o-
rin
 ty
ön
an
ta
ja
t. 
Ju
lk
isy
h-
te
isö
t o
va
t o
ik
eu
te
tt
uj
a 
sa
am
aa
n 
ko
ul
ut
us
vä
he
n-
ny
st
ä 
va
st
aa
va
a 
ko
ul
ut
us
-
ko
rv
au
st
a 
ko
ul
ut
uk
se
n 
ko
rv
aa
m
ise
st
a 
an
ne
tu
n 
la
in
 (1
14
0/
20
13
) n
oj
al
la
. 
Ko
ul
ut
us
vä
he
nn
ys
 o
n 
yl
im
ää
rä
in
en
 v
äh
en
ny
s j
a 
lu
et
aa
n 
ko
ko
na
isu
ud
es
-
sa
an
 v
er
ot
ue
ks
i. 
Ko
ul
ut
us
-
vä
he
nn
ys
 o
n 
50
 %
 y
rit
yk
-
se
n 
ke
sk
im
ää
rä
ise
st
ä 
pä
iv
äp
al
ka
st
a.
 T
uk
im
uo
to
: 
ve
ro
tu
ki
. 
TE
M
 o
n 
kä
yn
ni
st
än
yt
 se
lv
i-
ty
sh
an
kk
ee
n 
ko
ul
ut
us
vä
-
he
nn
yk
se
n 
va
ik
ut
uk
sis
ta
. 
Ta
ul
uk
on
 v
ai
ku
tu
sa
rv
io
 o
n 
ko
ko
na
isv
er
ot
uo
tt
ov
ai
ku
tu
s.
 
Tu
ki
 v
ai
ku
tt
aa
 se
kä
 v
al
tio
n 
et
tä
  k
un
tie
n 
ve
ro
tu
lo
ih
in
.  
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To
im
in
ta
va
ra
us
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In
ve
st
oi
nt
ie
n 
lis
ää
m
in
en
 se
kä
 
tu
ot
ta
vu
ud
en
 ja
 k
as
vu
n 
tu
ke
-
m
in
en
. Y
ht
iö
m
uo
to
je
n 
vä
lis
en
 
ve
ro
ne
ut
ra
lit
ee
tin
 tu
ke
m
in
en
 
El
in
ke
in
ov
er
ot
uk
se
n 
va
ra
-
uk
se
t o
va
t v
al
ta
os
in
 jä
än
-
te
itä
 1
99
0-
lu
vu
n 
al
ku
a 
en
ne
n 
vo
im
as
sa
 o
lle
es
ta
 
ve
ro
jä
rje
st
el
m
äs
tä
, j
os
sa
 
va
ra
us
te
n 
ro
ol
i o
li 
su
ur
i. 
N
yk
yä
än
 v
ar
au
st
en
 ro
ol
i 
on
 p
ie
ni
 ja
 n
iid
en
 k
äy
tt
öä
 
sä
än
ne
llä
än
 ta
rk
as
ti.
 T
uk
i 
ei
 o
le
 su
hd
an
ne
tu
ki
, p
äi
n-
va
st
oi
n 
sil
lä
 sa
at
ta
a 
ol
la
 
su
hd
an
te
ita
 v
oi
m
ist
av
a 
va
ik
ut
us
. T
uk
i e
i o
le
 k
om
-
pe
ns
aa
tio
 m
en
et
et
ys
tä
 
et
uu
de
st
a.
 
To
im
in
ta
va
ra
us
 o
n 
tu
lk
itt
u 
no
rm
iss
a 
ve
ro
tu
ke
a 
ai
he
ut
-
ta
va
ks
i. 
Se
 k
oh
di
st
uu
 su
p-
pe
aa
n 
jo
uk
ko
on
 ja
 si
llä
 o
n 
tu
ki
ta
rk
oi
tu
s.
 T
oi
m
in
ta
va
-
ra
us
 o
n 
lu
on
te
el
ta
an
 ja
ks
o-
tu
se
tu
 jo
nk
a 
pu
itt
ei
ss
a 
ve
ro
je
n 
m
ak
su
n 
m
yö
he
n-
tä
m
in
en
 o
n 
m
ah
do
lli
st
a.
 
To
im
in
ta
va
ra
us
 sa
a 
ol
la
 
en
in
tä
än
 3
0 
pr
os
en
tt
ia
 
til
ik
au
de
n 
pä
ät
ty
m
ist
ä 
ed
el
tä
ne
id
en
 1
2 
ku
uk
au
de
n 
ai
ka
na
 m
ak
se
tt
uj
en
 e
nn
a-
ko
np
id
ät
yk
se
n 
al
ai
st
en
 
pa
lk
ko
je
n 
yh
te
ism
ää
rä
st
ä.
 
Se
n 
la
sk
en
ta
pe
ru
st
e 
lö
yt
yy
 
ki
rja
np
id
os
ta
. T
ul
os
la
sk
el
-
m
an
 p
al
ka
t e
iv
ät
 k
ui
te
nk
aa
n 
se
lla
isi
na
an
 k
el
pa
a.
  
Ko
hd
en
tu
m
in
en
: y
ks
ity
i-
ne
n 
lii
kk
ee
nh
ar
jo
itt
aj
a,
 
yh
ty
m
ä 
ja
 k
uo
lin
pe
sä
, 
jo
nk
a 
os
ak
ka
in
a 
on
 v
ai
n 
lu
on
no
lli
sia
 h
en
ki
lö
itä
 ta
i 
ku
ol
in
pe
siä
, o
va
t o
ik
eu
te
t-
tu
ja
 to
im
in
ta
va
ra
uk
se
n 
te
ke
m
ise
en
.  
Tu
ki
m
uo
to
: v
er
ot
uk
i. 
Ta
ul
uk
on
 v
ai
ku
tu
sa
rv
io
 o
n 
ko
ko
na
isv
er
ot
uo
tt
ov
ai
ku
tu
s.
 
Tu
ki
 v
ai
ku
tt
aa
 v
al
tio
n 
ja
 
ku
nt
ie
n 
ve
ro
tu
lo
ih
in
. 
EL
IN
KE
IN
O
VE
RO
TU
S 
(E
LI
N
-
KE
IN
O
PO
LI
IT
TI
SE
T 
ER
IT
YI
ST
U
-
ET
) 
  
  
  
  
  
  
  
  
Ta
ku
uv
ar
au
s 
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Li
ik
et
oi
m
in
ta
ris
ke
ih
in
 v
ar
au
tu
-
m
in
en
 
El
in
ke
in
ov
er
ot
uk
se
n 
va
ra
-
uk
se
t o
va
t v
al
ta
os
in
 jä
än
-
te
itä
 1
99
0-
lu
vu
n 
al
ku
a 
en
ne
n 
vo
im
as
sa
 o
lle
es
ta
 
ve
ro
jä
rje
st
el
m
äs
tä
, j
os
sa
 
va
ra
us
te
n 
ro
ol
i o
li 
su
ur
i. 
N
yk
yä
än
 v
ar
au
st
en
 ro
ol
i o
n 
pi
en
i j
a 
ni
id
en
 k
äy
tt
öä
 
sä
än
ne
llä
än
 ta
rk
as
ti.
 K
y-
se
ee
ss
ä 
ei
 o
le
 su
hd
an
ne
tu
-
ki
, v
aa
n 
od
ot
et
ta
vi
ss
a 
ol
ev
iin
 ta
ku
uk
or
ja
uk
sii
n 
ja
 
ni
ih
in
 v
ar
au
tu
m
ise
en
 
lii
tt
yv
ä 
ve
ro
tu
ki
. T
uk
i e
i o
le
 
ko
m
pe
ns
aa
tio
 m
en
et
et
ys
tä
 
et
uu
de
st
a.
 
Ta
ku
uv
ar
au
s o
n 
tu
lo
ks
en
-
ta
sa
us
er
ä,
 jo
nk
a 
pu
itt
ei
ss
a 
ve
ro
je
n 
m
ak
su
a 
vo
id
aa
n 
m
yö
he
nt
ää
.  
Ko
hd
en
tu
m
in
en
: r
ak
en
-
nu
s-
, l
ai
va
nr
ak
en
nu
s-
 ta
i 
m
et
al
lit
eo
lli
su
us
lii
ke
tt
ä 
ha
rjo
itt
av
a 
ve
ro
ve
lv
ol
lin
en
 
sa
a 
vä
he
nt
ää
 v
er
ov
uo
nn
a 
lu
ov
ut
ta
m
ie
ns
a 
tie
tt
yj
en
 
hy
öd
yk
ke
id
en
 ta
ku
uk
or
ja
-
uk
sis
ta
 o
do
te
tt
av
iss
a 
ol
ev
ia
 m
en
oj
a 
va
st
aa
va
n 
ta
ku
uv
ar
au
ks
en
. R
ea
lis
oi
n-
tip
er
ia
at
te
en
 m
uk
aa
n 
va
ra
ut
um
in
en
 to
de
nn
ä-
kö
isi
in
 ta
ku
uk
or
ja
uk
sii
n 
ai
he
ut
ta
a 
ve
ro
tu
ke
a.
 
Tu
ki
m
uo
to
: v
er
ot
uk
i. 
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As
ui
nt
al
ov
ar
au
s 
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Tu
le
vi
in
 m
en
oi
hi
n 
va
ra
ut
um
i-
ne
n 
El
in
ke
in
ov
er
ot
uk
se
n 
va
ra
-
uk
se
t o
va
t v
al
ta
os
in
 jä
än
-
te
itä
 1
99
0-
lu
vu
n 
al
ku
a 
en
ne
n 
vo
im
as
sa
 o
lle
es
ta
 
ve
ro
jä
rje
st
el
m
äs
tä
, j
os
sa
 
va
ra
us
te
n 
ro
ol
i o
li 
su
ur
i. 
N
yk
yä
än
 v
ar
au
st
en
 ro
ol
i o
n 
pi
en
i j
a 
ni
id
en
 k
äy
tt
öä
 
sä
än
ne
llä
än
 ta
rk
as
ti.
 K
y-
se
ee
ss
ä 
ei
 o
le
 su
hd
an
ne
tu
-
ki
, v
aa
n 
tu
le
vi
in
 m
en
oi
hi
n 
va
ra
ut
um
ise
en
 li
itt
yv
ä 
ve
ro
tu
ki
. T
uk
i e
i o
le
 k
om
-
pe
ns
aa
tio
 m
en
et
et
ys
tä
 
et
uu
de
st
a.
 
As
ui
nt
al
ov
ar
au
s o
n 
tu
lo
k-
se
nt
as
au
se
rä
, j
on
ka
 p
ui
t-
te
iss
a 
ve
ro
je
n 
m
ak
su
a 
vo
id
aa
n 
m
yö
he
nt
ää
.  
Ko
hd
en
tu
m
in
en
: A
su
nt
o-
yh
tiö
ill
ä 
ja
 tu
et
tu
a 
as
ui
n-
ra
ke
nn
us
to
im
in
ta
a 
ha
rjo
it-
ta
vi
lla
 y
ht
iö
ill
ä 
on
 m
ah
do
l-
lis
uu
s v
äh
en
tä
ä 
ve
ro
na
la
i-
se
st
a 
tu
lo
st
aa
n 
as
ui
nr
a-
ke
nn
uk
se
ns
a 
tu
le
vi
a 
ko
r-
ja
us
- t
ai
 m
ui
ta
 v
as
ta
av
ia
 
m
en
oj
a 
va
rt
en
 a
su
in
ta
lo
-
va
ra
us
. S
e 
tu
le
e 
kä
yt
tä
ä 
10
 
vu
od
en
 a
ik
an
a 
nä
id
en
 
m
en
oj
en
 k
at
ta
m
ise
en
. 
M
uu
ss
a 
ta
pa
uk
se
ss
a 
se
 
tu
lo
ut
uu
. T
ul
ou
tu
m
is-
vu
on
na
 o
n 
m
ah
do
lli
st
a 
te
hd
ä 
uu
si 
as
ui
nt
al
ov
ar
a-
us
. A
su
in
ta
lo
va
ra
us
 a
ih
e-
ut
ta
a 
ve
ro
tu
ke
a 
re
al
iso
in
-
tip
er
ia
at
te
en
 m
uk
aa
n.
 
Va
ra
ut
um
in
en
 tu
le
vi
in
 
m
en
oi
hi
n 
ei
 n
or
m
in
 m
u-
ka
an
 o
le
 m
ah
do
lli
s-
ta
.A
su
in
ta
lo
va
ra
us
 k
oh
di
s-
tu
u 
ra
ja
tt
uu
n 
jo
uk
ko
on
 
ve
ro
ve
lv
ol
lis
ia
 ja
 v
as
ta
a 
lu
on
te
el
ta
an
 tu
lo
ks
en
-
ta
sa
us
va
ra
us
ta
. T
uk
im
uo
-
to
: v
er
ot
uk
i. 
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La
ki
 tu
ot
an
no
lli
st
en
 in
ve
s-
to
in
tie
n 
vä
lia
ik
ai
se
st
i k
or
ot
e-
tu
ist
a 
po
ist
oi
st
a 
 
0 
  
VM
 
In
ve
st
oi
nt
ie
n 
lis
ää
m
in
en
 se
kä
 
tu
ot
ta
vu
ud
en
 ja
 k
as
vu
n 
tu
ke
-
m
in
en
. S
uh
da
nn
ep
ol
iit
tis
et
 
ta
vo
itt
ee
t. 
La
ki
 tu
ot
an
no
lli
st
en
 in
ve
s-
to
in
tie
n 
vä
lia
ik
ai
se
st
i k
or
o-
te
tu
ist
a 
po
ist
oi
st
a 
ol
i v
oi
-
m
as
sa
 v
er
ov
uo
sin
a 
20
09
–
20
10
.  
Tu
ot
an
no
lli
st
en
 
in
ve
st
oi
nt
ie
n 
ko
ro
te
tu
t 
po
ist
ot
 o
liv
at
 to
ist
am
ise
en
 
vo
im
as
sa
 v
er
ov
uo
sin
a 
20
13
–2
01
4 
(ly
he
nn
et
tii
n 
vu
od
el
la
 a
lk
up
er
äi
se
st
ä 
aj
an
ja
ks
os
ta
 2
01
3–
20
15
 
yh
te
isö
- j
a 
os
in
ko
ve
ro
uu
-
di
st
uk
se
n 
yh
te
yd
es
sä
 
HE
18
5/
20
13
). 
Tu
ot
an
no
l-
lis
te
n 
in
ve
st
oi
nt
ie
n 
ko
ro
-
te
tt
uj
a 
po
ist
oj
a 
pä
ät
et
tii
n 
ku
ite
nk
in
 sy
ks
yl
lä
 2
01
4 
ja
tk
aa
 v
uo
sil
le
 2
01
5–
20
16
 
(L
13
98
/2
01
4)
. V
er
ot
ue
n 
kä
yt
tö
ön
ot
to
a 
pe
ru
st
el
tii
n 
su
hd
an
ne
po
lii
tt
isi
lla
 ta
vo
it-
te
ill
a.
 S
ill
ä 
ta
vo
ite
lti
in
 
in
ve
st
oi
nt
ie
n 
lis
ää
m
ist
ä 
ta
an
tu
m
an
 o
lo
iss
a 
sa
lli
m
al
-
la
 tu
en
 p
iir
iss
ä 
ol
ev
iin
 
in
ve
st
oi
nt
ei
hi
n 
lii
tt
yv
än
 
ha
nk
in
ta
m
en
on
 e
tu
pa
in
ot
-
te
in
en
 v
äh
en
tä
m
in
en
 
ve
ro
tu
ks
es
sa
. T
uk
i e
i o
le
 
ko
m
pe
ns
aa
tio
 m
en
et
et
ys
tä
 
et
uu
de
st
a.
  
Ka
nn
us
tin
oh
je
lm
an
 p
iir
iss
ä 
ol
ev
ie
n 
hy
öd
yk
ke
id
en
 
ha
nk
in
ta
m
en
o 
vo
id
aa
n 
vä
he
nt
ää
 e
tu
pa
in
ot
te
ise
st
i, 
m
in
kä
 jo
hd
os
ta
 k
ys
ee
ss
ä 
ol
i v
er
ot
uk
i s
ilt
ä 
os
in
 k
ui
n 
po
ist
ot
 y
lit
tiv
ät
 te
kn
ist
a-
lo
ud
el
lis
en
 k
ul
um
ise
n 
m
uk
ai
se
t p
oi
st
ot
. M
en
oj
en
 
et
up
ai
no
tt
ei
se
n 
vä
he
nt
ä-
m
ise
n 
aj
at
el
la
an
 k
an
nu
st
a-
va
n 
yr
ity
ks
iä
 in
ve
st
oi
nt
ei
-
hi
n.
 
Ko
hd
en
tu
m
in
en
: H
uo
je
n-
nu
sla
ki
 sa
lli
i p
oi
st
oj
en
 
te
ke
m
ise
n 
ka
ks
in
ke
rt
ai
se
-
na
 tu
ot
an
no
lli
sis
ta
 in
ve
s-
to
in
ne
ist
a.
 K
an
nu
st
in
oh
-
je
lm
a 
ko
sk
ee
 ra
jo
ite
tt
ua
 
jo
uk
ko
a 
ve
ro
ve
lv
ol
lis
ia
. 
Ra
ke
nn
uk
se
n 
ko
ro
te
tt
u 
po
ist
o 
sa
a 
ol
la
 
en
in
tä
än
 1
4 
pr
os
en
tt
ia
 ja
 
ko
ne
id
en
 ja
 la
itt
ei
de
n 
po
ist
o 
en
in
tä
än
 5
0 
pr
o-
se
nt
tia
.  
Tu
ki
m
uo
to
: v
er
ot
uk
i. 
Ko
ro
te
tu
t p
oi
st
ot
 o
n 
sä
äd
et
-
ty
 v
oi
m
aa
n 
m
ää
rä
ai
ka
ise
na
 
ka
nn
us
tin
oh
je
lm
an
a 
vu
os
ill
e 
20
15
-2
01
6.
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El
äk
ev
ak
uu
tu
sy
ht
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id
en
 
ym
s.
 li
sä
va
ku
ut
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va
st
uu
ta
 
va
rt
en
 te
ke
m
ä 
va
ra
us
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Li
ik
et
oi
m
in
ta
ris
ke
ih
in
 v
ar
au
tu
-
m
in
en
 
El
in
ke
in
ov
er
ot
uk
se
n 
va
ra
-
uk
se
t o
va
t v
al
ta
os
in
 jä
än
-
te
itä
 1
99
0-
lu
vu
n 
al
ku
a 
en
ne
n 
vo
im
as
sa
 o
lle
es
ta
 
ve
ro
jä
rje
st
el
m
äs
tä
, j
os
sa
 
va
ra
us
te
n 
ro
ol
i o
li 
su
ur
i. 
N
yk
yä
än
 v
ar
au
st
en
 ro
ol
i o
n 
pi
en
i j
a 
ni
id
en
 k
äy
tt
öä
 
sä
än
ne
llä
än
 ta
rk
as
ti.
 K
y-
se
ee
ss
ä 
ei
 o
le
 su
hd
an
ne
tu
-
ki
, v
aa
n 
lii
ke
to
im
in
ta
ris
ke
i-
hi
n 
va
ra
ut
um
ise
en
 li
itt
yv
ä 
ve
ro
tu
ki
. T
uk
i e
i o
le
 k
om
-
pe
ns
aa
tio
 m
en
et
et
ys
tä
 
et
uu
de
st
a.
 
El
äk
ev
ak
uu
tu
sy
ht
iö
id
en
 
ym
s.
 li
sä
va
ku
ut
us
va
st
uu
ta
 
va
rt
en
 te
ke
m
ä 
va
ra
us
 o
n 
tu
lo
ks
en
ta
sa
us
er
ä,
 jo
nk
a 
pu
itt
ei
ss
a 
ve
ro
je
n 
m
ak
su
a 
vo
id
aa
n 
m
yö
he
nt
ää
.  
Ko
hd
en
tu
m
in
en
: e
lä
ke
va
-
ku
ut
us
yh
tiö
id
en
, -
ka
ss
oj
en
 
ja
 -s
ää
tiö
id
en
 li
sä
va
ku
u-
tu
sv
as
tu
us
ee
n 
te
ke
m
ät
 
sii
rr
ot
 tu
lk
ita
an
 v
ar
au
ks
ek
-
si,
 jo
ka
 e
i k
uu
lu
 n
or
m
iin
. 
Si
irt
oj
en
 ta
rk
oi
tu
ks
en
a 
on
 
ol
lu
t m
uo
do
st
aa
 ty
öe
lä
ke
-
la
ito
ks
ill
e 
ris
ki
pu
sk
ur
i, 
jo
nk
a 
tu
rv
in
 n
e 
ov
at
 v
oi
-
ne
et
 si
jo
itt
aa
 su
ur
em
m
an
 
os
an
 v
ar
oi
st
aa
n 
os
ak
ke
i-
sii
n.
 T
uk
im
uo
to
: v
er
ot
uk
i. 
- 
Lu
ot
to
ta
pp
io
va
ra
uk
se
n 
vä
-
he
nn
ys
ke
lp
oi
su
us
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Li
ik
et
oi
m
in
ta
ris
ke
ih
in
 v
ar
au
tu
-
m
in
en
 
El
in
ke
in
ov
er
ot
uk
se
n 
va
ra
-
uk
se
t o
va
t v
al
ta
os
in
 jä
än
-
te
itä
 1
99
0-
lu
vu
n 
al
ku
a 
en
ne
n 
vo
im
as
sa
 o
lle
es
ta
 
ve
ro
jä
rje
st
el
m
äs
tä
, j
os
sa
 
va
ra
us
te
n 
ro
ol
i o
li 
su
ur
i. 
N
yk
yä
än
 v
ar
au
st
en
 ro
ol
i o
n 
pi
en
i j
a 
ni
id
en
 k
äy
tt
öä
 
sä
än
ne
llä
än
 ta
rk
as
ti.
 K
y-
se
ee
ss
ä 
ei
 o
le
 su
hd
an
ne
tu
-
ki
, v
aa
n 
od
ot
et
ta
vi
ss
a 
ol
ev
iin
 lu
ot
to
ta
pp
io
ih
in
 ja
 
ni
ih
in
 v
ar
au
tu
m
ise
en
 
lii
tt
yv
ä 
ve
ro
tu
ki
. T
uk
i e
i o
le
 
ko
m
pe
ns
aa
tio
 m
en
et
et
ys
tä
 
et
uu
de
st
a.
 
Lu
ot
to
ta
pp
io
va
ra
uk
se
n 
vä
he
nn
ys
ke
lp
oi
su
us
 o
n 
tu
lo
ks
en
ta
sa
us
er
ä,
 jo
nk
a 
pu
itt
ei
ss
a 
ve
ro
je
n 
m
ak
su
a 
vo
id
aa
n 
m
yö
he
nt
ää
.  
Ko
hd
en
tu
m
in
en
 T
al
le
tu
s-
pa
nk
it 
ja
 lu
ot
to
la
ito
ks
et
 
sa
av
at
 v
äh
en
tä
ä 
ve
ro
-
vu
on
na
 te
hd
yn
 lu
ot
to
ta
p-
pi
ov
ar
au
ks
en
, j
on
ka
 m
ää
-
rä
 o
n 
en
in
tä
än
 0
,6
 p
ro
-
se
nt
tia
 la
ito
ks
el
la
 v
er
o-
vu
od
en
 
lo
pu
ss
a 
ol
ev
ie
n 
sa
am
ist
en
 
yh
te
ism
ää
rä
st
ä.
 K
ys
ei
se
nä
 
ja
 a
ie
m
pi
na
 v
er
ov
uo
sin
a 
te
ht
yj
en
 p
ur
ka
m
at
to
m
ie
n 
va
ra
us
te
n 
yh
te
ism
ää
rä
 e
i 
pu
ol
es
ta
an
 sa
a 
yl
itt
ää
 5
 
pr
os
en
tt
ia
 la
ito
ks
el
la
 
ve
ro
vu
od
en
 lo
pu
ss
a 
ol
ev
i-
en
 sa
am
ist
en
 y
ht
ei
sm
ää
-
rä
st
ä.
 L
uo
tt
ot
ap
pi
ov
ar
au
s 
ei
 k
uu
lu
 k
ok
on
ai
su
ud
es
-
sa
an
 n
or
m
iin
, v
aa
n 
se
 
ai
he
ut
ta
a 
ve
ro
tu
ke
a 
sil
tä
 
os
in
, m
ik
ä 
ei
 v
as
ta
a 
to
-
de
nn
äk
öi
siä
 lu
ot
to
ta
pp
io
i-
ta
.  
Tu
ki
m
uo
to
: v
er
ot
uk
i. 
- 
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so
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ää
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Va
ku
ut
us
lii
kk
ee
n 
vu
ot
ui
se
n 
sa
tu
nn
ai
sv
ai
ht
el
un
 ta
sa
am
in
en
. 
U
lk
oi
se
n 
ra
ho
itu
ks
en
 n
iu
kk
uu
-
de
n 
ko
m
pe
ns
oi
m
in
en
. 
Va
ku
ut
us
la
ito
st
en
 la
ki
sä
ä-
te
ise
t s
iir
ro
t k
or
va
us
- j
a 
va
ku
ut
us
m
ak
su
va
st
uu
se
en
 
ja
 e
lä
ke
la
ito
st
en
 si
to
um
uk
-
sis
ta
 jo
ht
uv
an
 v
as
tu
un
 
pe
itt
äm
ise
en
 ta
rv
itt
av
at
 
m
ää
rä
t o
va
t v
äh
en
ny
sk
el
-
po
isi
a.
 P
ur
ka
ut
ue
ss
aa
n 
m
yö
he
m
m
in
 v
as
tu
id
en
 
pe
itt
äm
ise
en
 ta
rv
itu
t 
m
ää
rä
t o
va
t y
ht
iö
lle
 v
e-
ro
na
la
ist
a 
tu
lo
a.
 V
as
tu
isi
in
 
te
ht
yj
en
 si
irt
oj
en
 v
äh
en
-
ny
ks
et
 v
oi
va
t m
uo
do
st
aa
 
ve
ro
tu
ke
a,
 jo
s v
äh
en
ny
s-
te
n 
m
ää
rä
 y
lit
tä
ä 
va
ra
ut
u-
m
ise
n 
to
de
nn
äk
öi
se
en
 
m
en
oo
n.
 N
äi
hi
n 
sii
rt
oi
hi
n 
sis
äl
ty
y 
ta
so
itu
sm
ää
rä
, 
jo
ka
 o
n 
lu
on
te
el
ta
an
 tu
lo
k-
se
nt
as
au
se
rä
 (t
ul
oe
nn
ak
-
ko
a)
. K
os
ka
 ta
so
itu
sm
ää
rä
 
ei
 p
er
us
tu
 k
iin
te
äs
ti 
la
in
-
sä
äd
än
tö
ön
 ja
 y
ht
iö
ill
ä 
on
 
jo
nk
in
 v
er
ra
n 
ha
rk
in
ta
va
l-
ta
a 
va
ra
uk
se
n 
te
ke
m
ise
en
, 
ta
so
itu
sm
ää
rä
 a
ih
eu
tt
aa
 
ve
ro
tu
ke
a.
 
Ta
so
itu
sm
ää
rä
 o
n 
tu
lo
k-
se
nt
as
au
se
rä
, j
on
ka
 p
ui
t-
te
iss
a 
ve
ro
je
n 
m
ak
su
a 
vo
id
aa
n 
m
yö
he
nt
ää
.  
Ko
hd
en
tu
m
in
en
: v
ak
uu
-
tu
sla
ito
st
en
 la
ki
sä
ät
ei
se
t 
sii
rr
ot
 k
or
va
us
- j
a 
va
ku
u-
tu
sm
ak
su
va
st
uu
se
en
 ja
 
el
äk
el
ai
to
st
en
 si
to
um
uk
-
sis
ta
 jo
ht
uv
an
 v
as
tu
un
 
pe
itt
äm
ise
en
 ta
rv
itt
av
at
 
m
ää
rä
t o
va
t v
äh
en
ny
sk
el
-
po
isi
a.
 P
ur
ka
ut
ue
ss
aa
n 
m
yö
he
m
m
in
 v
as
tu
id
en
 
pe
itt
äm
ise
en
 ta
rv
itu
t 
m
ää
rä
t o
va
t y
ht
iö
lle
 v
e-
ro
na
la
ist
a 
tu
lo
a.
 V
as
tu
isi
in
 
te
ht
yj
en
 si
irt
oj
en
 v
äh
en
-
ny
ks
et
 v
oi
va
t m
uo
do
st
aa
 
ve
ro
tu
ke
a,
 jo
s v
äh
en
ny
s-
te
n 
m
ää
rä
 y
lit
tä
ä 
va
ra
u-
tu
m
ise
n 
to
de
nn
äk
öi
se
en
 
m
en
oo
n.
 N
äi
hi
n 
sii
rt
oi
hi
n 
sis
äl
ty
y 
ta
so
itu
sm
ää
rä
, 
jo
ka
 o
n 
lu
on
te
el
ta
an
 
tu
lo
ks
en
ta
sa
us
er
ä 
(t
u-
lo
en
na
kk
oa
). 
Ko
sk
a 
ta
so
i-
tu
sm
ää
rä
 e
i p
er
us
tu
 k
iin
-
te
äs
ti 
la
in
sä
äd
än
tö
ön
 ja
 
yh
tiö
ill
ä 
on
 jo
nk
in
 v
er
ra
n 
ha
rk
in
ta
va
lta
a 
va
ra
uk
se
n 
te
ke
m
ise
en
, t
as
oi
tu
sm
ää
-
rä
 a
ih
eu
tt
aa
 v
er
ot
uk
ea
. 
Tu
ki
m
uo
to
: v
er
ot
uk
i. 
- 
El
ok
uv
at
uo
tt
aj
ie
n 
ve
ro
va
-
pa
a 
tu
ot
an
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Ko
tim
ai
se
n 
el
ok
uv
at
ai
te
en
 
ed
ist
äm
in
en
, e
lo
ku
va
tu
ot
an
to
-
yh
tiö
id
en
 ta
lo
ud
el
lis
en
 to
im
in
-
na
n 
ed
el
ly
ty
st
en
 p
ar
an
ta
m
in
en
 
Ko
tim
ai
se
n 
el
ok
uv
at
uo
-
ta
nn
on
 tu
ki
jä
rje
st
el
m
än
 
ha
hm
ot
tu
es
sa
 e
lo
ku
va
-
tu
ot
ta
jie
n 
tu
ot
an
to
tu
ki
 sa
i 
ve
ro
va
pa
ud
en
 v
uo
nn
a 
19
58
. V
er
ov
ap
au
s o
n 
sä
äd
et
ty
 p
ys
yv
äk
si.
  
Tu
ot
an
to
tu
ki
 o
n 
va
pa
ut
et
-
tu
 v
er
os
ta
.  
Tu
ot
an
to
tu
en
 ja
ka
a 
el
ok
u-
va
sä
ät
iö
. E
lo
ku
va
sä
ät
iö
 
pä
ät
tä
ä 
ko
hd
ist
am
ise
st
a.
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ki
m
uo
to
: v
er
ot
uk
i. 
- 
Pi
en
pa
ni
m
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de
n 
ve
ro
n-
hu
oj
en
nu
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Pi
en
pa
ni
m
oi
de
n 
ki
lp
ai
lu
ky
vy
n 
ed
ist
äm
in
en
 
O
te
tt
u 
kä
yt
tö
ön
 1
99
5.
 A
lle
 
15
 m
ilj
. l
itr
aa
 tu
ot
ta
vi
en
 
pi
en
pa
ni
m
oi
de
n 
al
ko
ho
li-
ve
ro
a 
al
en
ne
ta
an
 p
or
ra
st
e-
tu
st
i 0
-5
0 
%
. 
Tu
ki
 m
ah
do
lli
st
aa
 tu
ot
te
i-
de
n 
m
yy
nn
in
 h
al
ve
m
m
al
la
. 
Ko
hd
en
tu
m
in
en
: P
ie
n-
pa
ni
m
oa
la
.  
Tu
ki
m
uo
to
: v
er
ot
uk
i. 
Tu
ke
a 
ka
sv
at
et
tii
n 
v 
20
15
 
al
us
ta
. 
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Ku
lu
va
n 
kä
yt
tö
om
ai
su
ud
en
 
jä
lle
en
ha
nk
in
ta
va
ra
us
 v
äh
en
-
ny
sk
el
po
isu
us
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Li
ik
et
oi
m
in
ta
ris
ke
ih
in
 v
ar
au
tu
-
m
in
en
 
El
in
ke
in
ov
er
ot
uk
se
n 
va
ra
-
uk
se
t o
va
t v
al
ta
os
in
 jä
än
-
te
itä
 1
99
0-
lu
vu
n 
al
ku
a 
en
ne
n 
vo
im
as
sa
 o
lle
es
ta
 
ve
ro
jä
rje
st
el
m
äs
tä
, j
os
sa
 
va
ra
us
te
n 
ro
ol
i o
li 
su
ur
i. 
N
yk
yä
än
 v
ar
au
st
en
 ro
ol
i o
n 
pi
en
i j
a 
ni
id
en
 k
äy
tt
öä
 
sä
än
ne
llä
än
 ta
rk
as
ti.
 K
y-
se
ee
ss
ä 
ei
 o
le
 su
hd
an
ne
tu
-
ki
, v
aa
n 
tu
le
vi
in
 m
en
oi
hi
n 
va
ra
ut
um
ise
en
 li
itt
yv
ä 
ve
ro
tu
ki
. T
uk
i e
i o
le
 k
om
-
pe
ns
aa
tio
 m
en
et
et
ys
tä
 
et
uu
de
st
a.
 
Jä
lle
en
ha
nk
in
ta
va
ra
us
 o
n 
tu
lo
ks
en
ta
sa
us
er
ä,
 jo
nk
a 
pu
itt
ei
ss
a 
ve
ro
je
n 
m
ak
su
a 
vo
id
aa
n 
m
yö
he
nt
ää
.  
Ko
hd
en
tu
m
in
en
: K
ul
uv
an
 
kä
yt
tö
om
ai
su
ud
en
 jä
l-
le
en
ha
nk
in
ta
va
ra
us
 v
oi
-
da
an
 te
hd
ä 
sil
lo
in
, k
un
 
kä
yt
tö
om
ai
su
us
 tu
ho
ut
uu
 
ta
i v
ah
in
go
itt
uu
 tu
lip
al
on
 
ta
i m
uu
n 
va
hi
nk
ot
ap
ah
-
tu
m
an
 jo
hd
os
ta
 ja
 y
rit
ys
 
sa
a 
va
ku
ut
us
ko
rv
au
ks
en
 
ta
i m
uu
n 
va
st
ik
ke
en
. 
Va
ku
ut
us
ko
rv
au
ks
et
 ja
 
m
uu
t v
as
tik
ke
et
 o
va
t 
lä
ht
ök
oh
ta
ise
st
i e
lin
ke
in
o-
ve
ro
tu
ks
es
sa
 v
er
on
al
ai
st
a 
tu
lo
a.
 V
ar
au
ks
en
 te
ke
m
i-
se
llä
 v
oi
da
an
 v
äl
tt
ää
 k
or
-
va
us
te
n 
jo
hd
os
ta
 se
ur
aa
va
 
ve
ro
je
nm
ak
su
. V
ar
au
s 
ai
he
ut
ta
a 
ve
ro
tu
ke
a.
 
Re
al
iso
in
tip
er
ia
at
te
en
 
m
uk
ai
se
st
i t
ul
o 
tu
lis
i v
e-
ro
tt
aa
, s
ill
oi
n 
ku
n 
se
 re
al
i-
so
itu
u.
 Jä
lle
en
ha
nk
in
ta
va
-
ra
us
ta
 k
äy
tt
äm
äl
lä
 tu
lo
 
vo
id
aa
n 
sii
rt
ää
 v
er
ot
et
ta
-
va
ks
i m
yö
he
m
m
in
. K
y-
se
es
sä
 o
n 
sii
s t
ul
ok
se
n-
ta
sa
us
er
ä.
  T
uk
im
uo
to
: 
ve
ro
tu
ki
. 
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nn
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er
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U
lo
sli
pu
tu
st
en
 e
hk
äi
se
m
in
en
, 
hu
ol
to
va
rm
uu
s,
 su
om
al
ai
st
en
 
va
ru
st
am
oj
en
 k
ilp
ai
lu
ky
vy
n 
tu
ke
m
in
en
, s
uo
m
al
ai
se
n 
m
ie
-
hi
st
ön
 ty
öl
lis
yy
de
n 
tu
ke
m
in
en
 
O
te
tt
u 
kä
yt
tö
ön
 2
00
2.
 T
uk
i 
ei
 o
le
 k
or
va
us
ta
 m
en
et
e-
ty
st
ä 
et
uu
de
st
a 
ta
i k
an
-
sa
in
vä
lis
es
tä
 m
uu
to
ks
es
ta
.  
Ka
ns
ai
nv
äl
ist
ä 
m
er
ili
ik
en
-
ne
tt
ä 
ha
rjo
itt
av
a 
su
om
a-
la
in
en
 o
sa
ke
yh
tiö
 ta
i u
lk
o-
m
ai
se
n 
yh
te
isö
n 
Su
om
es
sa
 
sij
ai
ts
ev
a 
ki
in
te
ä 
to
im
ip
ai
k-
ka
 v
oi
 ti
et
yi
n 
ed
el
ly
ty
ks
in
 
va
lit
a 
ta
va
ro
id
en
 ja
 m
at
-
ku
st
aj
ie
n 
m
er
ili
ik
en
te
es
sä
 
ku
lje
tt
am
ise
n 
ja
 si
ih
en
 
lä
he
ise
st
i l
iit
ty
vi
en
 to
im
in
-
to
je
n 
tu
ot
ta
m
an
 v
oi
to
n 
tu
lo
ve
ro
tu
ks
en
 si
ja
st
a 
al
us
te
n 
ne
tt
ov
et
oi
su
ud
en
 
pe
ru
st
ee
lla
 m
ää
rä
yt
yv
än
 
to
nn
ist
ov
er
ot
uk
se
n.
 Y
ht
iö
 
Ko
hd
en
tu
m
in
en
: k
an
sa
in
-
vä
lis
es
sä
 m
er
en
ku
lk
ul
iik
e-
to
im
in
na
ss
a 
ol
ev
at
 y
ht
iö
t. 
To
nn
ist
ov
er
ol
ak
i o
n 
er
ity
i-
ne
n 
ve
ro
nh
uo
je
nn
us
la
ki
 
ei
kä
 se
 m
ää
rit
el
m
än
sä
-
kä
än
 v
uo
ks
i k
uu
lu
 v
er
o-
tu
ks
en
 p
er
us
ra
ke
nt
ee
-
se
en
.  
To
nn
ist
ov
er
ot
uk
se
l-
la
 o
n 
se
lk
eä
 tu
ke
m
ist
ar
ko
i-
tu
s  
ja
 se
 k
oh
di
st
uu
 ti
et
-
ty
yn
 ra
ja
tt
uu
n 
ve
ro
ve
lv
ol
-
lis
jo
uk
ko
on
. T
uk
im
uo
to
: 
ve
ro
tu
ki
.  
 
Vu
on
na
 2
01
2 
vo
im
aa
n 
tu
lle
es
sa
 to
nn
ist
ov
er
ol
ai
ss
a 
sii
he
n 
sa
ak
ka
 v
oi
m
as
sa
 
ol
le
en
 to
nn
ist
ov
er
ol
ai
ns
ää
-
dä
nn
ön
 m
ää
rit
el
m
iä
 ja
 
la
sk
en
ta
a 
m
uu
te
tt
iin
. M
uu
-
to
st
en
 ta
vo
itt
ee
na
 o
li,
 e
tt
ä 
to
nn
ist
ov
er
ot
us
 e
di
st
äi
si 
ai
em
pa
a 
pa
re
m
m
in
 si
lle
 
as
et
et
tu
ja
 ta
vo
itt
ei
ta
 E
U
-
va
lti
on
tu
ki
sä
än
te
ly
n 
pu
it-
te
iss
a.
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sit
ou
tu
u 
jä
rje
st
el
m
ää
n 
ko
ko
 to
nn
ist
ov
er
ok
au
de
ks
i, 
jo
nk
a 
pi
tu
us
 o
n 
10
 v
uo
tt
a.
 
To
nn
ist
ov
er
ot
uk
se
ss
a 
ve
ro
n 
m
ää
rä
 la
sk
et
aa
n 
sit
en
, e
tt
ä 
al
uk
se
n 
ne
tt
ov
e-
to
isu
us
 k
er
ro
ta
an
 a
lu
ks
en
 
ne
tt
ov
et
oi
su
us
lu
ok
an
 
m
uk
ai
se
lla
 p
äi
vä
ko
ht
ai
se
lla
 
ve
ro
lla
, j
os
ta
 o
n 
sä
äd
et
ty
 
la
iss
a.
 T
on
ni
st
ov
er
on
 m
ää
-
rä
 o
lis
i v
ar
sin
 a
lh
ai
ne
n,
 si
llä
 
ky
sy
m
yk
se
ss
ä 
ol
isi
 v
ar
us
-
ta
m
oi
lle
 v
er
ot
uk
se
n 
ka
ut
ta
 
m
yö
nn
et
tä
vä
 v
al
tio
n 
tu
ki
. 
Ve
ro
tu
ki
 o
n 
m
ää
rit
el
ty
 
to
nn
ist
ov
er
on
 ja
 se
n 
tu
lo
-
ve
ro
n 
m
ää
rä
n 
er
ot
uk
se
na
, 
jo
ka
 a
rv
io
n 
m
uk
aa
n 
ol
isi
 
sa
at
u,
 jo
s t
on
ni
st
ov
er
ot
et
-
ta
va
n 
lii
ke
to
im
in
na
n 
vo
itt
o 
ol
isi
 v
er
ot
et
tu
 tu
lo
ve
ro
tu
k-
se
ss
a.
   
 
M
et
sä
vä
he
nn
ys
 
  
  
M
M
M
 
  
  
  
Tu
ki
m
uo
to
: v
er
ot
uk
i. 
  
M
et
sä
ta
lo
ud
en
 p
ää
om
at
ul
os
ta
 
m
yö
nn
et
tä
vä
 m
en
ov
ar
au
s 
  
  
M
M
M
 
  
  
  
Tu
ki
m
uo
to
: v
er
ot
uk
i. 
  
EN
ER
G
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 V
AL
M
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TE
VE
RO
T 
(Y
LE
IN
EN
 E
LI
N
KE
IN
O
PO
LI
TI
IK
-
KA
) 
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iv
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na
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pi
 
sä
hk
öv
er
ok
an
ta
 ja
 v
er
ol
ei
kk
ur
i 
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Ka
iv
os
to
im
in
na
n 
ki
lp
ai
lu
ky
vy
n 
ed
ist
äm
in
en
 
Ka
iv
os
to
im
in
ta
 o
n 
se
kä
 a
le
n-
ne
tu
n 
sä
hk
öv
er
ok
an
na
n 
et
tä
 
en
er
gi
av
er
ol
ei
kk
ur
in
 p
iir
iss
ä.
 
Al
em
pi
 sä
hk
öv
er
ok
an
ta
 ja
 
ve
ro
le
ik
ku
ri 
m
ah
do
lli
st
av
at
 
tu
ot
te
id
en
 m
yy
nn
in
 a
lh
ai
-
se
m
pa
an
 h
in
ta
an
. 
Ko
hd
en
tu
m
in
en
: k
ai
vo
s-
to
im
in
ta
. K
ai
vo
st
eo
lli
su
us
 
ei
 k
uu
lu
 p
ää
st
ök
au
p-
pa
se
kt
or
iin
, k
ut
en
 m
uu
t 
tu
en
 p
iir
iss
ä 
ol
ev
at
.  
Tu
ki
m
uo
to
: v
er
ot
uk
i. 
Es
ite
tt
y 
tä
ss
ä 
er
ill
ise
nä
 p
oi
-
m
in
ta
na
 a
le
nn
et
un
 sä
hk
öv
e-
ro
ka
nn
an
 tu
es
ta
 ja
 e
ne
rg
i-
ai
nt
en
sii
vi
st
en
 y
rit
ys
te
n 
en
er
gi
av
er
op
al
au
tu
ks
es
ta
. 
Tu
et
 p
oi
st
et
tii
n 
v.
 2
01
5 
al
us
ta
, m
ut
ta
 p
al
au
te
ta
an
 v
. 
20
17
 a
lu
st
a.
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Vi
en
tit
eo
lli
su
ud
en
 se
kä
 m
ui
-
de
n 
ko
tim
ai
st
en
 tu
ot
ta
jie
n 
ka
ns
ai
nv
äl
ise
n 
ki
lp
ai
lu
ky
vy
n 
yl
lä
pi
tä
m
in
en
 
Su
om
es
sa
 k
ul
ut
et
ul
le
 sä
hk
öl
le
 
on
 k
äy
tö
ss
ä 
ka
ks
i v
er
ok
an
ta
a.
 
Al
en
ne
tu
n 
ve
ro
ka
nn
an
 p
iir
iss
ä 
ov
at
 te
ol
lis
uu
s,
 k
as
vi
hu
on
ee
t 
ja
 k
on
es
al
it.
 N
or
m
ik
si 
on
 
ka
ts
ot
tu
 y
le
m
pi
 v
er
ok
an
no
ist
a 
ja
 v
er
ot
ue
ks
i k
ah
de
n 
er
i s
äh
-
kö
ve
ro
ka
nn
an
 e
ro
tu
s.
 
Al
em
pi
 sä
hk
öv
er
ok
an
ta
 
m
ah
do
lli
st
aa
 tu
ot
te
id
en
 
m
yy
nn
in
 a
lh
ai
se
m
pa
an
 
hi
nt
aa
n.
 
Ko
hd
en
tu
m
in
en
: t
eo
lli
-
su
us
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TUTKIMUSTULOKSET YRITYSTUKIEN VAIKUTTAVUUSTUTKIMUKSISTA, 26.4.2017 LIITE 2 
Tutkimustulokset on otettu arvioinnissa huomioon, jos tutkimus on ollut riittävän laadukas, vähintään SMS3 
tasoinen tutkimus (verrokkiryhmän käyttö, tilastoaineisto). Tutkimusten laadukkuuden arvioinnissa on 
käytetty kansainvälistä SMS-luokitusta (asteikko 1-5, jossa 5 on paras taso). 
(vasen sarake) 
- Tuki on vaikuttava (+) 
- Tuella ei todettu olevan vaikuttavuutta (-) 
- Tuki voisi olla vaikuttava, jos se uudelleen kohdennetaan (uudelleen kohdentaminen) 
Taulukko ei sisällä niitä tukia, joista vaikuttavuusarviointeja ei ollut löydettävissä. 
TTKI-toiminta ja 
kansainvälistyminen 
Vaikuttavuustutkimusten tulokset 
TKI –toiminnan 
tukeminen (Tekesin 
avustukset yrityksille).  
 
Tukiohjelmat:  
tuki tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin, 
tuki nuorille 
innovatiivisille 
yrityksille, tuki pk-
yritysten 
innovaatiotoimintaan,  
tuki 
innovaatioklusterien 
toimintaan ja 
investointeihin,  
tuki tutkimusinfran 
rakentamiseen ja 
uudistamiseen 
 
(+) 
SMS3 
Tutkimuskirjallisuus löytää yleisesti T&K-tukien yritysten innovaatiotoimintaa 
lisääviä suoria vaikutuksia. Kotimaisessa  tutkimuksessa on todennettu Tekesin 
tukien myönteisiä vaikutuksia T&K-investointeihin, työllisyyteen, ja tuottavuuteen 
(Einiö, 2014). Kansainvälisessä kirjallisuudessa on löydetty suorien tukien myönteisiä 
vaikutuksia patentointiin (mm. Howell 2016; Bronzini ja Piselli 2014). T&K-
investointien verohuojennusta koskevassa kirjallisuudessa on todennettu julkisen 
tuen tuottavan myönteisiä ulkoisvaikuksia (Bloom, Schankerman, ja Van Reenen, 
2013; Dechezleprêtre, Einiö, Martin, Nguyen, ja Van Reenen, 2016), joka viittaa 
yleisemmin innovaatiotukien laajemmalle leviäviin hyötyihin.  
 
Myönteiset tutkimustulokset eivät takaa Tekesin avustusohjelman vaikuttavuutta. 
Tuki voidaan myös kohdentaa väärin (väärin kohdentamisen riski koskee myös 
yleisemmin valikoivia yritystukiohjelmia). 
 
** 
"Maliranta, Mika, Määttänen, Niku & Pajarinen, Mika (13.10.2016). “Firm Subsidies, 
Wages and Labor Mobility”. 
ETLA Reports No 60. https://pub.etla.fi/ETLA-Raportit-Reports-60.pdf" 
Innovaatiotuet kohdistuu pääosin innovatiivisille yrityksille aloilla, jossa 
suuri osa työntekijöistä osallistuu innovaatiotoimintaan. (2) Innovaatiotuet 
näyttävät kannustavan työntekijöiden liikkuvuuteen korkean tuottavuuden 
yrityksistä innovaatiotukea saaneisiin yrityksiin, mitä kautta osaamista voi 
siirtyä korkeamman tuottavuuden yrityksistä matalamman tuottavuuden 
yrityksiin (elinkeinojen uudistuminen). Tätä kautta innovaatiotuilla voi olla 
vaikutusta sekä tukea saaneiden yritysten tuottavuuden että 
kokonaistuottavuuden nousuun. (3) Ei indikaatiota, että innovaatiotuet 
valuisivat työntekijöiden palkkoihin varsinkaan korkean tuottavuuden 
yrityksissä. 
 
** 
Einiö, E. (2014): R&D Subsidies and Company Performance: Evidence from 
Geographic Variation in Government Funding Based on the ERDF Population-Density 
Rule, The Review of Economics and Statistics, October 2014, Vol. 96, No. 4: 710–
728.  
Tutkimustulosten mukaan tuet kasvattavat yritysten innovaatiotoiminnan 
2 
 
investointeja, työllisyyttä ja kokonaisliikevaihtoa vertailuyrityksiin nähden. Ei 
välitöntä tukien aiheuttamaa tuottavuuden kasvua, mutta pidemmällä aikavälillä 
tuen piiriin päässeet yritykset osoittautuivat olevan muita tuottavampia. 
 
"Timo Rauhanen, Sami Grönberg, Jarkko Harju ja Tuomas Matikka (2015) 
Yritystukien arviointi ja vaikuttavuus; Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminnan julkaisu-sarja 8/2015" Tutkimuskirjallisuuden mukaan 
tutkimus- ja kehitystoiminnan verotuilla ja suorilla tukitoimilla näyttäisi olevan 
positiivinen vaikutus innovaatiotoimintaan kohdistuvien investointien määrään. 
Pienissä yrityksissä niiden vaikutukset ovat merkittäviä. Erityisen tärkeitä ovat 
tukien vaikutukset kokonaistuottavuuteen. Toisaalta suurten yritysten saama 
julkinen tuki syrjäyttää usein investointien yksityistä rahoitusta. Oikein 
kohdennettuina T&K-tuet voivat olla vaikuttava ja tehokas tapa edistää taloudellista 
kasvua. 
 
** 
Ville Valovirta, Janne Lehenkari, Olavi Lehtoranta, Torsti Loikkanen and Arho 
Suominen (VTT); Hanneke Bodewes, Bastian Mostert, Stijn Zegel and Geert van der 
Veen (Technopolis) The impact of Tekes Activities on Wellbeing and Environment A 
study by Technopolis B.V., VTT and Statistics Finland. Tekes Review 308/2014 
Tekesin rahoitus on vaikuttanut muun muassa osaamistason, kansainvälisen 
innovaatiotoiminnan ja yrittäjyyden kasvuun selvityksessä, jossa analysoitiin 
aikajaksolta 2006–2015 seitsemää ympäristöön liittyvää ohjelmaa sekä kahta 
hyvinvointiin kohdistunutta ohjelmaa. 
 
Tekesin rahoitus on tuottanut 1,7-kertaiset ulkoisvaikutukset verkostoitumisen ja 
yhteistyön kasvun kautta. Ulkoisvaikutuksia lisäävinä tekijöinä olivat mm. Tekesin 
vaatima projektien haasteellisuuden lisääminen, yhteistyön ja ulkopuolisten 
resurssien lisääminen projektiin. Nämä toimenpiteet lisäsivät verkostoitumisen ja 
yhteistyön kasvun kautta tiedon ja osaamisen (eli projektien tulosten) leviämistä 
laajemmin yhteiskuntaan.  (Tämä osa perustuu asiakaskyselyyn.) 
 
** 
"Pajarinen, Mika & Rouvinen, Petri (23.10.2014). ”Tekesin rahoituksen vaikutus työn 
tuottavuuteen”. 
ETLA Raportit No 35. http://pub.etla.fi/ETLA-Raportit-Reports-35.pdf" 
Tekesin 2000-luvulla rahoittamien pk-yritysten työllisyys ja eritoten jalostusarvo 
ovat kasvaneet nopeammin kuin vertailuyritysten. Näiden tekijöiden kautta myös 
yritysten työn tuottavuus on kehittynyt muita paremmin. 
 
** 
Kirjallisuus viittaa siihen, että T&K-tuilla on positiivinen vaikutus yritysten 
innovaatiotoimintaan (Hussinger 2008, Einiö 2014, ym.). Viimeaikainen kirjallisuus 
tukee enemmänkin julkisten T&K-tukien yksityistä T&K:ta lisäävää vaikutusta 
(Becker 2015). T&K-tukea saaneiden yritysten työn tuottavuus ei kasva muita 
enemmän lyhyellä aikavälillä, mutta tuetut yritykset ovat muita tuottavampia 
pitkällä aikavälillä (Einiö 2014). Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten (NIY-
ohjelman) tueka saaneiden yritysten liikevaihto enemmän kuin kaksinkertaistui 
(Autio ja Rannikko 2016). 
 
On näyttöä siitä, että innovaatiopanostuksien sosiaaliset tuotot ovat korkeampia 
kuin niiden yksityiset tuotot (Hall, Mairesse ja Mohnen 2010). Tämä kertoo 
3 
 
positiivisista ulkoisvaikutuksista. 
 
Ylhäinen, Rouvinen, Kuusi (2016): ”Katsaus yksityisen t&k-toiminnan ja sen julkisen 
rahoituksen vaikuttavuuteen”, VN:n selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 
57/2016. 
Tehdyn kirjallisuuskatsauksen mukaan kirjallisuus ei käsittele monia politiikantekijän 
kannalta keskeisiä kysymyksiä, kuten tk-tukien oikeaa tasoa. Jatkossa tutkimusten 
tulisi keskittyä julkisten interventioiden kykyyn ratkoa niitä motivoivia 
markkinapuutteita: Kohdistuvatko interventiot siten, että innovaatiotoiminnan 
harjoittamiseen liittyvät rahoitusmarkkinarajoitteet lievenevät? Mitä on 
kansalliseksi jäävien (positiivisten) ulkoisvaikutusten määrä? Miten politiikkaa 
voitaisiin suunnata täsmällisemmin siten, että se osuisi vain yksityisesti 
kannattamattomaan mutta yhteiskunnallisesti houkuttelevaan tk-toimintaan? 
Lainat TKI-toimintaan 
(Tekes) 
 
(+) 
SMS3 
Suorille tuille laajalti löydettyjen myönteisten vaikutusten johdosta myös 
lainainstrumentilla voidaan odottaa olevan myönteisiä vaikutuksia 
(lainainstrumentti sisältää avustuksen alemman koron ja takuiden muodossa). 
Kansainvälistymisavustu
s yritysten 
yhteishankkeisiin 
(valtuus) 
 
TEM 24/2015 Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin Selvitys 
avustuksen toimivuudesta yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämisessä 
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 24/2015 
"Yritykset ovat tuettujen hankkeiden avulla saaneet uusia kansainvälisiä asiakkaita, 
säilyttäneet jo olemassa olevia liikesuhteita, päässeet käsiksi uuteen 
markkinatietoon ja hankkeiden tuloksena on syntynyt vientiä. Hankkeisiin 
osallistuneiden suurten yritysten kohdalla tuen saanti ei ole ollut yhtä tärkeää kuin 
pienempien kohdalla. Melkein kaksi kolmasosaa suurista yrityksistä olisi osallistunut 
hankkeeseen myös ilman julkista tukea, tosin suurin osa suppeammin kuin tuen 
kanssa. Pienet yritykset kokivat kuitenkin suurten yritysten läsnäolon hankkeissa 
positiiviseksi niiden vientiponnisteluiden kannalta." 
 (SMS1 asiakaskysely, ei luotettavaa tietoa) 
 
** 
Matti Pietarisen yritystukiselvitys (TEM julkaisuja 7/2012): Avustuksen merkitys 
kilpailuasetelman säilyttämisessä on olematon. 
 (SMS1 -2 tasoinen laadullinen arviointi) 
 
 
Tuki kauppa-aluksille eli 
työvoimakustannustuki 
 
 
Matti Pietarisen yritystukiselvitys (TEM julkaisuja 7/2012). Arvion mukaan ei 
vaikutusta asetettuun tavoitteeseen tai rakennemuutokseen (SMS1-2 tasoinen 
laadullinen arviointi). PTT tehnyt julkaisun Katsaus kauppamerenkulun tilanteeseen 
Suomessa (252/2016). 
 
Lisäksi eräitä viranomaisraportteja, ks. menokartoitus 
http://vm.fi/julkaisu?pubid=12401 
Laivanrakennuksen 
innovaatiotuki 
 
 
Matti Pietarisen yritystukiselvitys (TEM julkaisuja 7/2012). Arvion mukaan ei 
vaikutusta asetettuun tavoitteeseen tai rakennemuutokseen.  
(SMS1-2 tasoinen laadullinen selvitys) 
Energiatuki 
(investointituki), 
Tukiohjelmat 
Matti Pietarisen yritystukiselvitys (7/2012): Energiatuella arvioidaan olevan 
positiiviset vaikutukset asetettuihin tavoitteisiin ja rakennemuutokseen. 
(SMS1-2 tasoinen laadullinen arviointi) 
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biojalostamohankkeet, 
merituulivoiman 
demohankkeet 
 
 
 
Syöttötariffi. 
Tuotantotuki. 
Tuulivoima, biokaasu, 
puupolttoaine, 
mesähakevoimalat 
 
 
VATT:n tutkijoiden arvion mukaan tuulivoimatuotannon tuki on ollut kallis 
tukimuoto. Vuonna 2015 tuki oli noin 73 euroa tuulivoimalla tuotettua 
megawattituntia kohden. 2016 lähtien tuki voi olla enimmillään 53,5 €/MWh ja 
keskiarvona tulee olemaan pienempi.  EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti 
uusiutuvan energian tuotannon tuet tullaan jatkossa kilpailuttamaan ja tämä tulee 
parantamaan tuen kustannustehokkuutta. 
 
VATT:n tutkijoiden mukaan tuen tarkoituksena on ollut edistää uusiutuvan 
energiantuotannon pääsyä markkinoille ja auttaa täyttämään Suomen uusiutuvan 
energian velvoitteet. Tuki saattaa jossain määrin heikentää EU:n päästökaupan 
ohjausvaikutusta, mutta edistää uusien energiateknologioiden kehitystä ja 
markkinoillepääsyä. Uusiutuvan energian tuki edistää siirtymistä pois fossiilisten 
polttoaineiden käytöstä ja siten muun muassa Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteita. 
 
** 
Hintatakuuna maksettu tariffi on lisännyt tuulivoimainvestointeja, mutta 
lupaprosessit ovat hidastaneet tuotannon kasvua. Järjestelmä sulkeutuu 
tuulivoiman osalta 1.11.2017, ja tuulivoiman kokonaiskapasiteetista (2500 MVA) osa 
jää täyttämättä. Järjestelmän avulla on saatu tuulivoimahankkeiden kehitys 
nopeaan vauhtiin. Syöttötariffi on ollut suhteellisen kallis tapa vähentää päästöjä 
niin Suomessa kuin muissa Euroopan maissa. (Ollikka, 2013: Uusiutuvien 
energiamuotojen tukeminen. KAK, 3/2013). Syöttötariffijärjestelmän ensisijainen 
tavoite on ollut lisätä uusiutuvaa energiaa sen mukaan kuin Suomelle on asetettu 
velvoitteeksi vuodelle 2020, eikä vähentää päästöjä. 
 
Uusiutuvan energian osuuden lisääntyminen alentaa sähkön hintaa pohjoismaisessa 
sähköpörssissä (Liski ja Vehviläinen, 2015. Kopsakangas-Savolainen ja Svento, 2013). 
Tukien aikaansaama sähkön hinnan lasku ei edistä energiansäästöä tai energian 
käytön tehostamista. 
 
Energiatukien työllistävästä vaikutuksesta ei Bohrensteinin (2012) 
kirjallisuuskatsauksen mukaan ole vankkaa empiiristä näyttöä. 
Työllisyys- ja 
aluepolitiikka 
SMS3 
TYÖLLISYYSPERUSTEISISTA ALUETUISTA YLEISESTI: 
Epäsuorat vaikutukset: Tutkimuksessa on havaittu yritysten siirtymistä tukea ilman 
jääneiltä alueilta tukea saaville alueille mm. Yhdysvalloissa (Hanson and Rohlin, 
2013) ja Ranskassa (Givord et al., 2013). Einiö ja Overman (2016) osoittavat, että 
vähittäiskauppa- ja palvelusektorille kohdennettu paikallinen tuki (pääosin 
yritysavustuksia) siirsi työllisyyttä kohdealueelle tuetta jääviltä lähialueilta. Crépon 
et. al (2014) todentavat paikallisilla työmarkkinoilla syntyviä haitallisia vaikutuksia 
tukitoimien ulkopuolelle jääviin työnhakijoihin (heidän työllistymis-
todennäköisyytensä laski ). Laajalti havaittujen haitallisten markkinavaikutusten 
perusteella työllisyysperusteisilla alueellisilla tuilla voidaan katsoa olevan 
huomattavasti heikompi vaikutus työllisyyteen koko talouden tasolla, vaikka ne 
lisäisivätkin työllisyyttä tukea saavien joukossa. Einiön ja Overmanin (2016) 
tutkimuksessa haitalliset vaikutukset kumosivat tuen hyödylliset vaikutukset 
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laajemmalla alueella kokonaan. 
 
** 
"Tulosten mukaan työnantajamaksun alentaminen nosti jonkin verran 
keskimääräisiä palkkoja, mutta ei kasvattanut työllisyyttä. (Korkeamäki & Uusitalo 
2009, empiirinen tutkimus) 
 
** 
'Matalapalkkatuella ei vaikutusta työllisyyteen tai palkkoihin. (Huttunen ym. 2013) 
 
'Palkka- ja työllisyystuilla ei ole havaittu olevan muissakaan maissa merkittäviä 
vaikutuksia työllisyyteen ja taloudellisen aktiviteetin määrän. 'Kohdennetuilla 
työllisyys- ja palkkatuilla ei saavuteta niille asetettuja tavoitteita. Vain hyvin harvoin 
saadaan aikaan positiivisia työllisyysvaikutuksia. Esimerkiksi alennetuilla 
työnantajamaksuilla ja matalapalkkatuilla ei havaittu olevan minkäänlaista 
vaikutusta työllisyyteen. Nämä tuet saattavat kuitenkin joissakin tapauksissa nostaa 
kohderyhmänsä palkkatasoa.  
(Useita kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia) 
** 
 
Työllistämis- ja matalapalkkatuilla ei ole todettu olevan vaikutusta työllisyyteen. 
Myöskään vaikutusta yritysten tuottavuuteen ei ole havaittu. Tuet siirtyvät osittain 
palkkoihin, mutta vielä suuremmalta osin ne näyttävät jäävän yrityksille. (Rauhanen 
ym. 2015) SMS 1-3 
** 
 
VATT/Einiö (2016): Alueellisten tukitoimien nettovaikutukset voivat olla 
olemattomat ja kokonaistaloudelliset vaikutukset jopa kielteiset. Työllisyys kasvaa 
tuetuilla alueilla tukea ilman jäävien alueiden kustannuksella. Lisäksi 
työllisyysvaikutukset katosivat kokonaan, kun tukitoimet päättyivät. -> 
kokonaistyöllisyyden lisäämisen kannalta alueelliset tukitoimet ovat usein tehotonta 
politiikkaa. Alueellisilla tukitoimilla voi kuitenkin olla merkittäviä kielteisiä 
vaikutuksia niille alueille, jotka jäävät ilman tukea. Tukitoimien nettovaikutukset 
voivat tällöin olla olemattomat ja kokonaistaloudelliset vaikutukset jopa kielteiset. 
Vaikutukset eivät olleet pitkäaikaisia vaan ne katosivat välittömästi politiikkatoimen 
päätyttyä. Tämä löydös on linjassa aikaisemman tutkimustiedon kanssa, jonka 
mukaan suuretkaan alueelliset tukitoimet eivät tuota pitkäaikaisia vaikutuksia. 
Suomen laajamittaiset alueelliset toimenpiteet, kuten tukialueisiin liittyvät 
elinkeino- ja investointituet, voivat olla kallista ja tehotonta politiikkaa, jos 
tavoitteena on lisätä kokonaistyöllisyyttä. (SMS 2-3) 
 
(MMM:n näkemyksen mukaan tätä ei voi soveltaa MMM:n tukiin.) 
 
Palkkatuki (yrityksissä 
työskenteleville) 
 
(-) 
ks yllä 
Starttiraha 
 
Stenholm, P. ja Aaltonen, S. (2012): ”Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla – 
Starttirahajärjestelmän vaikuttavuus ja toimivuus”, TEM:n julkaisuja 36/2012. 
Yrityksen sijainnin suhteen havaitaan, että mitä etäämmällä kaupunkialueelta 
starttirahayrittäjän yritys sijaitsee, sitä todennäköisemmin se myös jatkuu. Harvaan 
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asutulla maaseudulla toimivat starttirahayrittäjät jatkavat yritystoimintaansa lähes 
kaksi kertaa todennäköisemmin kuin kaupunkialueella. Tätä selittänee osaksi se, 
että kaupungin läheisyydessä työmarkkinat ovat maaseutua dynaamisemmat, mikä 
voi mahdollistaa laajemman siirtymän yrittäjyyden ja palkkatyön välillä. 
http://docplayer.fi/857767-Yrittajyyden-edistaminen-starttirahalla-
starttirahajarjestelman-vaikuttavuus-ja-toimivuus.html 
 
Kuljetustuki 
 
'Pekkarinen - Manninen - Hihnala (2007): 
Osalle tutkimuksessa haastatelluista yrityksistä kuljetustuen merkitys on elintärkeä, 
osalle sillä on lähinnä symbolista arvoa. Tuen ei katsottu vaikuttavan tuotteiden 
jalostusarvoon tai uusien tuotteiden syntyyn, mutta sijoittumiseen ja 
työllistämiseen sillä näyttäisi olevan joissain tapauksissa merkittäväkin vaikutus. 
Haastateltavien mukaan kuljetustuki tasaa kuljetuskustannuseroja, vaikkakaan ei 
riittävästi. Tuen ei pääsääntöisesti katsota vääristävän kilpailua. Kuljetustuen 
työllistävään vaikutukseen suhtauduttiin varoen. Tukikriteereistä on hiukan 
horjuvaa käsitystä ja ne koetaan henkilöstölukumäärän osalta jopa joissain 
tapauksissa työllistämistä ja kasvua rajoittaviksi tekijöiksi. Kuljetustuen vaikutusta 
jalostusasteen nostoon, uustuotantoon tai muihin vastaaviin asioihin pidettiin osin 
myös merkityksettöminä tai tuen vaikutuksia niihin hyvin lyhytaikaisina. Tuki voi 
vaikuttaa enemmänkin tuotannon turvaamiseen kuin uuden tuotannon 
syntymiseen. Tukea ei koeta kilpailua vääristävänä ainakaan alueen sisällä. 
Sidosryhmät ovat katsoneet, ettei tuki tosiasiassa vääristä, koska nämä yritykset 
toimivat syrjässä ja siellä ei ole kilpailua. Tuki siis todellakin kohdistuu heikkoihin 
alueisiin ja on kustannustehokas tapa tehdä aluepolitiikkaa, joka on myös EU:n 
tavoite. 
 
 
(SMS 1-2 laadullinen selvitys, asiakaskysely) 
 
Valtion korkotuki ja 
takaus sosiaalista 
vuokra- ja 
asumisoikeusasuntotuot
antoa varten otetuille 
lainoille 
 
(kohdentaminen 
uudelleen) 
SMS3 
Korkotuki- tai aravalainoitettujen asuntojen (ns. ARA-asuntojen) vuokrat ovat 
suurissa keskuksissa selvästi markkinavuokria matalammat, enimmillään ero on 
Helsingin kaupungin ARA-asunnoissa, jopa 6 €/m2/kk. Helsingissäkin 
yleishyödyllisillä yhteisöillä vuokrat ovat vain hieman vapaarahoitteisia vastaavia 
asuntoja halvempia (tukiarvio keskimäärin 1,2 euroa).  Muualla ero on pienempi, ja 
alle 20 000 asukkaan kunnissa ARA-asuntojen vuokra voi jopa ylittää 
markkinavuokran. Vuokraero on merkittävämpi yleensä vain yksiöissä ja osalla 
paikkakunnista myös kaksioissa. 
 
Kaupungin omistamat ARA-asunnot ovat keskimäärin selvästi halvempia kuin 
samanlaiset vapaarahoitteiset asunnot. Yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien 
ARA-asuntojen vuokrat ovat selvästi lähempänä vapaarahoitteisten vuokra-
asuntojen vuokria. Yleishyödyllisten yhteisöjen omistamissa ARA-asunnoissa asuvat 
hyötyvät siten vähemmän kuin kaupungin asuntojen asukkaat. Helsingin kaupungin 
asunnoissa asukkaan saama tuki vaihtelee huomattavasti asunnon koon ja sijainnin 
mukaan. Tuki on suurimmillaan pienissä asunnoissa ja lähellä keskustaa tai muuten 
kalliilla asuinalueilla sijaitsevissa asunnoissa. 
 
(Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien 
määrityksessä, empiirinen, kotimainen) 
(SMS3 tasoinen tutkimus) 
http://hdl.handle.net/10138/41420 
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** 
Eerola ja Saarimaa (2013): ”Vuokrataso Helsingin ARA-asuntokannassa”, VATT 
tutkimukset 175. 
Yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien ARA-asuntojen vuokrat ovat selvästi 
lähempänä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokria. Yleishyödyllisten 
yhteisöjen omistamissa ARA-asunnoissa asuvat hyötyvät siten vähemmän kuin 
kaupungin asuntojen asukkaat. 
 
** 
Valtion tukemien vuokra-asuntojen asuntokunnista 67 % kuuluu neljään alimpaan 
tulodesiiliin (Näkökulmia ara-vuokra-asumiseen, empiirinen, kotimainen, SMS2, 
http://hdl.handle.net/10138/135161). Lisäksi asumisen tukijärjestelmien yleinen 
arviointi (Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus) 
(SMS1 tasoinen laadullinen teoreettinen arviointi) 
 http://hdl.handle.net/10138/153468). 
 
** 
VATT keskustelunavaus: http://vatt.fi/artikkeli/-
/asset_publisher/kohtuuhintaisuuspolitiikka-ei-ole-laake-asumisen-kalleute-2 
VATT on ajankohtaisartikkelissaan arvioinut, että korkotukijärjestelmä on 
tarpeellinen tukimuoto, mutta sen mitoitusta tulisi arvioida uudelleen . 
Kohtuuhintaisia asuntoja voidaan käyttää tehokkaasti sellaisten ihmisten 
tukemiseen, joiden on vaikea löytää asunto vapailta markkinoilta. Pelkästään tähän 
tarkoitukseen kohtuuhintainen asuntokanta on ylimitoitettu. Toinen mahdollinen 
etu on se, että se voi mahdollistaa asumistukea paremmin sosiaalisen 
sekoittamisen. Suomesta luotettavaa näyttöä naapurustovaikutuksista ei ole. 
Toisaalta myös asumistuki ehkäisee asuinalueiden eriytymistä. 
Asumistuki kohdistuu selvemmin pienituloisille kotitalouksille kuin 
kohtuuhintaisuuden muodossa. Helsinkiläisten kaupungin vuokralaisten saaman 
vuokrasäästön ja asumistukien osalta pienituloisimmat saavat 30 % asumistukien ja 
15 % vuokrasäästöjen kokonaismäärästä. Yli viidennes vuokrasäästöstä kohdistuu 
viiteen ylimpään kymmenykseen. 
 
(SMS2 tasoinen empiirinen tutkimus). 
 
Avustukset 
erityisryhmien asunto-
olojen parantamiseksi 
 
 
Avustusjärjestelmä on toimiva ja sen vaikuttavuus on merkittävä erityisryhmien 
asumisen kustannusten kohtuullistamisessa ja kohteen laadun varmistamisessa 
(Erityisryhmien investointiavustusjärjestelmän toimivuus). 
(SMS2 tasoinen empiirinen kotimainen tutkimus) 
http://hdl.handle.net/10138/45400) 
 
Lisäksi em. asumisen tukijärjestelmien yleinen arviointi. 
 
Yhdistetty sähkön ja 
lämmön tuotanto (CHP), 
puolitettu CO2–vero, eli 
hiilidioksidiveron 
alennus 
 
(+) 
Koreleff et al (2016): ”Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon 
hiilidioksidiveron puolituksen poiston 
vaikutukset 
”http://tem.fi/documents/1410877/2772829/VTT+Yhdistetyn+s%C3%A4hk%C3%B6
n-
+ja+l%C3%A4mm%C3%B6ntuotannon+hiilidioksidiveron+puolituksen+poiston+vaik
utukset+.pdf/f7ec6b02-5fbb-426a-9303-a7a7ae5ac858" 
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SMS3 Nykyisessä verojärjestelmässä CHP-tuotannon lämmityspolttoaineiden 
hiilidioksidivero on puolitettu päällekkäisen ohjauksen pienentämiseksi 
päästökauppasektorilla ja toisaalta 
CHP:n kilpailukyvyn parantamiseksi. Tätä on kutsuttu ns. CHP-veroleikkuriksi. 
 
VTT:n selvityksessä on arvioitu CHP-veroleikkurin poiston vaikutuksia Suomen 
energiatalouteen ja valtiontalouteen sekä kasvihuonekaasupäästöihin ja 
energiaomavaraisuuteen. 
 
Yleisesti ottaen suunnitellun verotusmuutoksen vaikutukset sähkön ja 
lämmön hankintarakenteeseen ovat energiajärjestelmämallin tulosten mukaan 
suhteellisen pieniä verrattuna jo nykyverotuksella tapahtuviin merkittäviin 
muutoksiin. Verotuksen lisäksi hankintarakenteeseen vaikuttavat päästöoikeuden 
hinta sekä erityisesti käytetyn polttoaineen veroton hinta ja sähkön hinta. 
Selvityksen mukaan CHP-veroleikkurin poistolla olisi seuraavia vaikutuksia: 
- CHP-laitoksille jäisi veromuutoksen jälkeenkin noin 20 % verohyöty samaa 
polttoainetta käyttäviin lämmön erillistuotantolaitoksiin verrattuna 
(polttoaineiden verotekninen laskenta). 
- Suurin veronousu kohdistuisi kivihiilen yhteistuotantolämmölle, mutta 
maakaasun yhteistuotantolämpö pysyisi edelleenkin tätä kalliimpana. 
Yhteistuotannon kilpailukyvyn heikentymisen vaikutuksesta kaukolämmön 
yhteistuotanto siten pienenisi veromuutoksen seurauksena selvästi. 
- Veromuutos vaikuttaisi pääasiassa maakaasun käyttöön, mutta ei kivihiilen 
käyttöön. Arvion mukaan maakaasun yhteistuotantolämmön kallistuessa se 
korvautuisi veroleikkurin poiston jälkeen entistä useammin esimerkiksi 
kivihiilen erillislämmön tuotannolla. 
- Kaukolämpö kallistuisi selvästi Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa ja sen 
kilpailuasema muihin lämmitysmuotoihin verrattuna heikkenisi ja käyttö 
arvion mukaan vähenisi. 
- Metsähake ja turve ovat jo nyt muuttuvilta kustannuksiltaan kilpailukykyisiä 
kivihiileen tai maakaasuun verrattuna, joten veromuutos ei lisäisi hakkeen 
tai turpeen käyttöä monipolttoainelaitoksilla. Kaikilla laitoksilla ei 
kuitenkaan ole mahdollisuutta hyödyntää 
 
Irtaimen 
käyttöomaisuuden 
hankintamenon 
poistamiseen sisältyvä 
verotuki 
 
(kohdentaminen 
uudelleen) 
SMS3 
Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä (2006) arvioi nykyisen irtaimen 
käyttöomaisuuden 25 % menojäännöspoiston olevan matalan inflaation oloissa 
ylimitoitettu pitkän käyttöiän kone-, laite 
-, ja alusinvestointien kohdalla. Järjestelmä suosii investointeja pitkäikäisiin 
hyödykkeisiin lyhytikäisten kustannuksella eikä ole neutraali erilaisten investointien 
suhteen: suosii pääomavaltaisia toimialoja korkeaan osaamiseen investoivien 
toimialojen ja työvoimavaltaisten alojen kustannuksella. Verotuksessa tulisi siirtyä 
taloudelliseen vaikutusaikaan perustuvaan poistojärjestelmään siten, että 
kirjanpidossa tehdyt suunnitelman mukaiset poistot olisivat vähennyskelpoisia myös 
verotuksessa ja irtaimen käyttöomaisuuden menojäännöspoistojärjestelmästä 
luovuttaisiin. Poistojen kirjanpitosidonnaisuudesta luovuttaisiin niiden yritysten 
kohdalla, jotka laativat tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaan. Muutos lisäisi 
verokohtelun yhdenmukaisuuden astetta sekä aineettomien ja aineellisten että 
eripituisen käyttöiän investointien välillä. Sen arvioidaan myös tehostavan 
resurssien kohdentumista taloudessa tuottavampiin kohteisiin. Taloudellisen 
vaikutusajan mukaisiin poistoihin siirtyminen lisäisi myös verotuksen 
poistojärjestelmän yhdenmukaisuutta kansainvälisten ja kansallisten 
kirjanpitostandardien kanssa, mikä vähentäisi sekä yritysten että viranomaisten 
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poistojärjestelmistä aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia. 
 
Bisnesenkeli 
järjestelmän 
pääomatulojen 
veronhuojennus 
 
(kohdentaminen 
uudelleen) 
 
Vähennys on selvästi järjestelmään sopimaton, kohdentuu heikosti ja on 
hallinnollisesti raskas toteuttaa.  (Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - 
verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus. VTV tarkastuskertomukset 15/2014) 
 
Laki tuotannollisten 
investointien 
väliaikaisesti 
korotetuista poistoista  
 
(-) 
Voimassa 2009–2010 ja 2013–2016. Vuonna 2014 korotettuja poistoja tehtiin 
yhteensä 250 milj. euroa. Yrityksiä oli 780, mikä on 2,4 % kaikista 
teollisuusyrityksistä. Tuki ei ole käytössä 2017 alkaen. 
 
Kari (2012) arvioi vuosina 2009–2010 voimassa olleiden tuotannollisten 
korotettujen poistojen tuki-intensiteetin n. 1–3 prosentiksi investointimenosta. 
 
Grönbergin (2015) mukaan vain suhteellisen pieni joukko investointeja tehneistä 
teollisuusyrityksistä hyödynsi korotettuja poistoja. 
Kehitysalueiden 
korotetut poistot, L 
1262/93 5 §  
 
(-) 
Kehitysaluepoistoilla ei ole koko talouden tasolla merkittävää vaikutusta 
investointien määrään. Tämä ei ole toisaalta yllättävää, kun ottaa huomioon 
kehitysaluepoistoja tehneiden yritysten varsin vaatimattoman määrän. Toisaalta 
yhteyttä tehtyjen kehitysaluepoistojen ja investointien välillä ei löytynyt. Tämä 
viittaa siihen, että kehitysaluepoistoilla ei ole merkittävää vaikutusta investointien 
määrään edes niissä yrityksissä, jotka niitä tekevät. (Grönberg ja Kosonen 2011). 
Tuki ei ole käytössä. 
Energiaintensiivisten 
yritysten veronpalautus 
(pl kaivostoiminta) 
 
(-) 
SMS3 
Harju, Hokkanen, Laukkanen, Ollikka, Tamminen (2016). ”Vuoden 2011 
energiaverouudistuksen vaikutusten arviointia”. VN:n selvitys- ja tutkimustoiminnan 
julkaisusarja (2016). 
 
Tuen tavoitteena on parantaa energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyä. 
VATT:n tutkimuksen perusteella se ei ole onnistunut tässä tavoitteessa. Tutkimus ei 
löytänyt tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota veronpalautusten ja yhdenkään 
kilpailukykyindikaattorin välillä. Kilpailukyvyn mittareina tutkimus käytti seuraavia 
indikaattoreita: yrityksen tuottavuus, liikevaihto, nettovoittomarginaali, pääoman 
tuottoaste sekä viennin arvo.  
 
Tuki vääristää kilpailua, sillä järjestelmä rajaa palautuksien maksamisen vain tietyille 
toimialoille. Toiseksi, suurikokoiset yritykset saavat takaisin huomattavasti 
suuremman osan maksamistaan energiaveroista kuin samojen toimialojen 
pienemmät palautuksiin oikeutetut yritykset. Lisäksi, koska suuri osa myös 
energiaintensiivisten alojen yrityksistä on kooltaan hyvin pieniä, vaikuttaa 
todennäköiseltä, että 50 000 euron omavastuuosuus jättää suuren osan kunkin 
toimialan yrityksistä täysin energiaveropalautusjärjestelmän ulkopuolelle. Tämä voi 
häiritä markkinakilpailua myös estämällä toimialarakenteen uudistumista ja uusien 
kilpailijoiden pääsyä markkinoille. 
 
Tuen vaikuttavuus on 0 – se ei onnistu tavoitteessaan eli se ei lisää 
vientiteollisuuden kilpailukykyä. 
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(SMS3 tasoinen empiirinen tieteellinen tutkimus) 
 
** 
VATT:n Policy Brief 2-2016 ”Suomen energiaverotus suosii energiaintensiivisiä 
suuryrityksiä”: 
 
Suomen energiaveronpalautuksista on muodostunut mittava energiaintensiivisen 
teollisuuden verotuki. Maksettujen palautusten arvo on vuoden 2011 
energiaverouudistuksen jälkeen kasvanut yli 200 miljoonaan euroon vuodessa. VATT 
on tutkinut veronpalautusten vaikutuksia yritysten kilpailukykyyn VNK-TEAS-
hankkeessa ”Vuoden 2011 energiaverouudistuksen arviointia”. Tutkimuksen 
mukaan veronpalautusjärjestelmä ei ole parantanut energiaintensiivisen 
teollisuuden kilpailukykyä.  
 
Kilpailukykyvaikutuksia arvioitiin analysoimalla tilastollisesti veronpalautusten ja 
seuraavien kilpailukykyindikaattorien yhteyttä: yrityksen tuottavuus, 
nettovoittomarginaali, pääoman tuottoaste sekä viennin arvo. Vuoden 2011 
energiaverouudistuksen yhtenä tavoitteena oli vähentää hiilidioksidipäästöjä. 
Energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautukset vesittävät kannustimet parantaa 
energiatehokkuutta – mitä suurempi energiankulutus on suhteessa jalostusarvoon, 
sitä suurempi on energiaveron palautus ja pienempi lopullinen energiaveroaste.  
 
Analyysissä ei löydetä tilastollisesti merkitsevää yhteyttä veronpalautusten piiriin 
kuulumisen tai energiaveropalautusprosenttien ja yritysten 
kilpailukykyindikaattorien väliltä. 
 
Useat muut tekijät korreloivat tilastollisesti merkitsevästi yritysten menestyksen 
kanssa. Esimerkiksi yrityksen tuottavuustaso korreloi positiivisesti ja tilastollisesti 
merkitsevästi liikevaihdon, nettovoittomarginaalien, pääoman tuottoasteen, viennin 
arvon ja keskipalkkojen kanssa. Finanssikriisivuosilla 2009-2010 puolestaan on 
tilastollisesti merkitsevä negatiivinen yhteys tuottavuustasoon, liikevaihtoon, 
kannattavuuteen ja työllisyystasoon, verrattuna muihin vuosiin välillä 2005-2014. 
Lisäksi mm. sektoritason yleiset vuositrendit korreloivat merkitsevästi monien 
kilpailukykyindikaattorien kanssa. 
Korrelaation puuttuminen regressioanalyysissä tarkoittaa, että 
energiaveronpalautuksilla ja kilpailukykyindikaattoreilla voi olla syy-yhteys vain, 
mikäli jokin havaitsematon tekijä korreloi täydellisesti energiaveronpalautuksen 
kanssa tai mikäli palautuksien ja kilpailukyvyn yhteys on epälineaarinen. Analyysissä 
ei kuitenkaan havaita myöskään tilastollisesti merkitsevää epälineaarista yhteyttä 
palautuksien ja kilpailukyvyn välillä. Syy-yhteys edellyttäisi siis 
energiaveronpalautusten kanssa täydellisesti korreloivaa havaitsematonta tekijää, 
mitä voidaan pitää erittäin epätodennäköisenä. VATT:n johtopäätös on, että tuki ei 
paranna yritysten kilpailukykyä. 
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Yritystukien JTS tiedot ja liikennevaloarviot    Liite 3 
Keväällä 2016 laaditun JTS 2017-2020 mukaiset tiedot. 
Taloudellinen tavoite (T) = 
Taloudellisen toiminnan edellytysten vahvistaminen 
Yhteiskunnallinen tavoite (Y) = 
Eriarvoisuuden ehkäiseminen, korkealaatuinen elinympäristö, turvallisuus 
 
Menot 
 
 
  
Käytettävissä oleva määräraha
Tuki 2016 TA 2017 TA 2018 JTS 2019 JTS 2020 JTS Arvio Tavoite
MENOT:
Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus (pl. kaivostoiminta) 211 218 224 224 233 T
Uusiutuvan energian tuotantotuki (tuulivoima, biokaasu, puupolttoaine, 
metsähake)
235 273 337 339 325
Y+T
Maatalousyrittäjien (33.80.40), turkistuottajien (33.80.41) ja 
poronhoitajien (33.80.42) lomituspalvelujen rahoitus 
172 162 146 141 133
Y
TKI –toiminnan tukeminen (Tekesin avustukset yrityksille) 161 152 152 152 152 T
Lainat TKI-toimintaan (Tekes) 147 147 147 147 147 T
Avustukset erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 110 130 120 120 120 Y
Kauppa-alusten työvoimakustannustuki 100 101 100 100 100 T+Y
Palkkatuki (yrityksissä työskenteleville) 65 30 25 57 57 Y
Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen eli kestävän 
metsätalouden ohjelma (ns Kemera-tuki)
55 56 56 56 56
T
Energiatuki (investointituki) 35 35 35 35 35 T+Y
Maatalouden energiaveron palautus  33 33 33 33 33 T+Y
Pääomasijoitus alkavien yritysten pääoma-sijoitustoimintaan (Tekes) 30 20 20 20 20 T
Lääkärihelikopteritoiminnan rahoitus 29 29 0 0 0 Y
Starttiraha 27 14 12 27 27 Y+T
Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki, 
hallituksen kärkihanke
20 40 40 0 0
Y+T
Käynnistysavustus valtion tukemien vuokra-asuntojen rakentamiseen 20 20 20 20 Y
Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen 
k
13 17 18 0 0 T
Yritysten kehittämispalvelut 10 10 8 8 8 T
Kuljetustuki 5 5 0 0 0 T
Valtion korkotuki ja takaus sosiaalista vuokra- ja 5 5 5 8 10 Y
Saimaan luotsauksen hintatuki 4 4 4 4 4 Y
Valtion myöntämiin aravalainoihin liittyvät avustukset 3 3 3 3 3 Y
Lentoasemaverkon ulkopuolisten lentoasemien valtiontuet 1 1 1 1 1 Y
Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin 1 0 0 0 0 T
Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto 1 1 1 1 1 Y
Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden valtionavustukset 0 1 1 0 0
Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, kaivostoiminta 0 0 6 6 6 T
LNG-terminaalien investointituki 0 0 0 0 0 Y+T
AV-alan tuotantotuki 0 10 10 10 T
Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki 0 43 43 43 46 T
Valtion takaus vuokra-asuntojen rakentamista varten otetuille lainoille Y
 Tulopuolen tuet eli nämä eivät ole kehyksessä. Näiden vähentäminen luo liikkumavaraa valtiontalouteen 2 vuoden 
viiveellä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TULOT: 2016 TA 2017 TA 2018 JTS 2019 JTS 2020 JTS Arvio Tavoite
Teollisuuden, kasvihuoneiden ja konesalien alempi sähköverokanta 560 591 597 601 607 T
Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon poistamiseen sisältyvä 
verotuki
552 564 579 596 614
T
Dieselpolttoaineen normia alempi verokanta (josta vähennetty 
henkilöautojen käyttövoimaverosanktio)
458 461 463 464 464
T+Y
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta 444 451 451 451 451 T
Turpeen normia alempi verokanta 134 150 152 152 152 T+Y
Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon(CHP) puolitettu CO2–vero 102 107 103 99 94 T+Y
Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista 51 0 0 0 0
T
Raideliikenteen sähkön verottomuus 20 20 20 20 20 Y
Asuintalovaraus 17 17 17 18 18 T
Takuuvaraus 14 14 15 16 16 T
Pelastus- ja sairasautojen autoveronhuojennus 14 14 14 14 14 Y
Koulutusvähennys 10 10 11 11 11 T
Pienpanimoiden veronhuojennus 10 10 10 10 10 T
Tila- ja invataksien autoveronhuojennus 10 10 10 10 10 Y
Taksien autoverohuojennus 9 9 9 9 9 T
Toimintavaraus 5 5 6 6 6 T
Elokuvatuottajien verovapaa tuotantotuki 4 4 5 5 5 Y+T
Luottotappiovarauksen vähennyskelpoisuus 4 5 5 5 5 T
Tasoitusmäärä 3 3 3 3 4 T
Eläkevakuutusyhtiöiden yms. lisävakuutusvastuuta varten tekemä 
varaus
2 2 2 3 3
T
Ruumis- ja eläinlääkintautojen autoveronhuojennus 2 2 2 2 2 Y
Kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus vähennyskelpoisuus 0 0 0 0 0
T
Kaivostoiminnan alempi sähköverokanta 0 21 21 21 21 T
Tonnistovero 3 T+Y
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